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SANTANDER.-Año V.-Número 1.347 I Redacción y Administración, calle de San José, número 17.-Teléfono 55 Lunes, 25 de febrero Je 1918 
LOS MONARQUICOS TRIUNFAN EN MADRID 
La lucha en Santander y su provincia.-En diferentes puntos ha habido colisiones.—En Mérida resultó un muerto y varios heridos. 
Lerroux se queda sin acta en Madrid y en Barcelona.—Noticias de madrugada. 
LA 
lo w i i c a el linio. 
se p romavú- ron incideiitos de mayor cuan-
tía, n i se c a n t ó l ^ , <cMar.seIlesa», n i se 
dáeron tnirnas a los futuros padiies de la 
pa t r ia e s p a ñ o l a . 
Divagaciones filosóficas, 
^ n el inieróor de los Colegios, los seño-
j-es que compon ían las Mesas eleictorales, 
EH la capital fie España ha triunfa- « t a c a d o s de aburrimdeuto lagudo, no dis-
(k. la candidatura del acuerdo monár- t rajeron sus ociosidades p i^ i samen te j u -
r. i ^ u , ' , . u „ - J ^ r ' , gaudo al as con dos, a las t re inta v ciaa-
quico. Debía ser as y asi-ha sido. Es ^ 0 al ^ pe;0 ̂  Aletargaban de 
(]iiizás esta una de las pocas ocasiones v^z en cuando yensando en el d e s a l i ñ o ] 
en que se produce un suceso político persistente de la pe r i l l a de Sánchez Gue-
de transcendencia, asistido de la lógi- n%a) en lo que supone en los a.ctuales t iem-
' v ,iA ]„ i11t;4ipiM Pl,s líl comiposLción de un cocado miediane-
« ti v u t , m j u . M i L i c t . j0 m la |iníllgn,ifllC,eilcia que, de ihoy l&n . 
nmsierarnos ver como justificím su poco tiempo obsewvarán fos paicientes! 
fracaso los vocingleros del «Maura, m ó r t ^ l e s da la provincia, eujáádó los míe-' 
no». A buen seguro que a estas horas ^ R u t a d o s emtpiecen a poneir en p r á c -
estarán buscando un consuelo en el re- * * ^ T * S & I £ £ $ ^ 
cuerdo de los tiempos pasados y tuu- ideaMsmos, en- cuiantos pormenores dle fe 
daiuontiiiTulo la derrota en la íntima vida sienten a la fecha un p e q u e ñ o d e s - ¡ 
convicción de su propio desprestigio. una irregukimdad eaciquil, una i n . ^ 
V . - m nniPi ip^ ÍV tnnfa rnn dP niTp<; j w t i c i a 0 ^ 've jad ión iCAnallesca, por. 
\ean (juienes se inoraron ae núes- obra v .gradia de fos poiftáeos .sin concien-
h os optinusmos, que un día y otro he- ^ y "sin h í g a d o español i s ta . 
mos venido sustentando, convencidos —¿votr> usted, don Lucas? 
en absoluto de la reacción experimen- —No; voy ahora a depositar mi ó b o l o ' 
tada por, la opinión madrileña, cómo electorero en la cuai.ta del quinto. 
triunfa el señor Maura allí donde se le _ Q i a r o , hombre, Y a s í tendremos gra- \ 
creyó residenciado. va y carreteras y carnes sin consumos' 
En la memoria de lodos están, y por >' «sorrapjeos» «¡n las callejucas y aparce-
eso no hemos de detaüarlas, las vio- rías- Y ust6d'' ¿T10 ha t>miüd,0 el suíra-. 
gao ? lentas campañas llevadas a cabo en " — ¿ P a r a q u é ? si hubiej-a estado eji Cór-
coiilra del ilustre hombre público. Se duba o en Madr id 6 en Valencia, o en 
pretendía aniquilarlo, confijndirlo, en ^ la 'qu ie ra atro punto, i w r los que ^ pre-
m del mangoneo, la corruptela y el ^ ^ ^ S ' 
desbarajuste. 
Pero su austeridad, su patriotismo, 
por nada ni por nadie mixtificados, y 
sus altas dotes de estadista han labra-
do el enorme triunfo de ayer. 
La derrota sufrida por las izquier 
cUus en las personas de Lerroux y Mel« 
qniades Alvarez, los dos personajes 
ralos, amigos deiL ^gmii_ 
po l í t i co insigne, del pa t r ió -
la, del salvador de E s p a ñ a , del único , 
f a una palabra, s í que bubiera vota- ¡ 
do pior dereicho y dleber,. por amor a m i 
patria, por un fdeal sólido, sin trampas 
ni mentiPas, por esa g r a n cruzada swata 
y a l t iva que e á d e c h a d o de honores de lo-al-
t.a-d y de just ic ia para todos los, hombres 
i'spanDlps sin ddstinción de credo uma-
tices. 
Por e:l patriota, por el caballero, poi-
que mas provecho han Obtenido de SU el polít ico de honradas actuaciones, por 
actuación cerca del pueblo, que COU el caudillo venerable de l impia ejecutoria, 
más estruendo "han paseado SU revolu- í*» el hombre ideal, no el sufragio; m i -
cionarismo de ocasión, significa algo vk1a y.-más ihaciendas... í -Pem .por ios de-
más que dos candidatos sencillamen-' ' 
te vencidos: significa que los dudada-. 
nos están hartos de contribuir al sqs-
teniuiienlo de vividores políticos, sin 
ideal y sin arraigo. 
La farsa revolucionaria terminó 
ayer en Madrid con el triunfo de los 
monárquicos. 
Por nuestra parte, con la misma sin- \ 
cérid^d que movería nuestra pluma en \ 
caso contrario—estamos seguros que 
la derrota antes nos hubiese, dado* áni 
mos para luchar que para engañar y. 
engañarnos , rreemos que el triunfo 
de los momriíítas, en particular, ha si-' 
do una espina que ja conciencia ciuda. 
daña ha clavado en el corazón de lo;» 
viejos parlidos, "y el monárquico, en i 
general., lá garantía, del orden y la mo-' 
ralidad en tTxlos los aspectos de la fun-
éióh legisladora-
i . I 
m iás ! Va ve usted el delirio de los suyosi 
de los de usted. N i entusiasmo siquiera se 
ve en las calles ail i r a los Colegios. Y ^ 
que el pueblo, • oprimíicbo y e n g a ñ a d o , mí 
aspira a m á s , no lespea'a y a otra cosa d^ 
'tos mismos de siemipre. Promesas y palia|, 
bras, y a seguir el calvario de los escla|' 
vos y los irredentos. I 
. .—Me ilia oom^emciido, don Heleodoro,' 
¡ Que vote ed "Tato si le viene en gana, qwJ 
yo soy y a de usted! 
Algunos dialoguditos ipor el estrk> escui 
chamos ayer. E n todos ellos y en t o d a i 
las conversficiones se descontaba el t r i u i u : 
fo resonante de. los mauristas1 d é Es-
p a ñ a . 
iPromoviéronse algunas p e q u e ñ a s a lgaj 
radas, sin mayor trajiscendencia. 
Oircuío apedreado. 
Algunos grupos jdie | repuibücanos ape-; 
dreanun, indignados, el edificio del' Cíivu-. 
lo l iberal , por sospechar que en sus babi-
tackwwis se fnaguaban descarados arnañoq 
eleotórales, va l i éndose para ello de-todwi 
los prooedimilefntos. 
E n ailgunos otros Oolegtios se oyeron 
asiralismo protastas por «bólidos», «pu-| 
ciherazQs» y diferentes fj,rtimañas ^puestas 
en juego a cara dura .por 'Pos caciques \r 
los m u ñ i d o r e s . 
iPero *la cosa no pasó a míi^'ones, y las 
elección general pa só casi inadVertádal 
para el ipúblico, ipuddendo aseigurarslei q u ^ 
a mediodía no h a b í a n votado ia mi t ad d 
ios etléccores. 
A i a s cua t ro y inedia de la tarde y 
o u a n d ó y a toda l a . faena h a b í a terminado 
comenzaron a" l legar datos a, l a Alcaldía . 
De éstos se deduce que el n ú m e r o total' 
do \ oíos-pmitidos^ay^sip #n:-iask.3& seiecioB. 
de itos ocho distri tos a scend ió a ¡15.855! 
m á s 195 papelHas i m blanco. 
"De esta suma correspondieron, en tota!, 
como pueden ver nuestros lectores por el 
c i i . u l / u que insertamos a c o n t i n u a c i ó n : 
A don í u á n J. Ruano, i .003; don Gne-
gor iu Marrazasa, 3.315; don iFrancisco 
-Largo Qaballero, 2.331; don Alvaro de A l -
bornoz, 2.150; dón Enrique Pico, 2.025: 
don Aiviflino Z o r r i l l a de la Maza, 1.137, y 
don Mariano M u ñ i z C a s t a ñ o , S94. 
He a q u í ahora, como decimos, el resul-
tado de '3a votación obtenida por cada uno 
de los siete citados candidatos, en cada 
una de las secciones de los ocho dis t r i tos : 
En la provincia. 
El resultado de la eleooión. Faltan datos 
de 17 p u e W M — N o ha habido Inciden-
tes. 
Hasta las dos en punto de, l a madruga-
da permanecimos ¡los reporteros en ia^ 
ofleinás del Gobierno c iv i l , tomando .no-
ta de los despachos que llegaban con el 
resultado Anal de l a lucha en los innume-
rables pueblos de la provincia . 
Nuestra tarea, como és de suponer, fué 
pewida y moles l í s ima en extremo. ¡No ad-
mite-•duda: llóé Sufridos periodista^ de la 
M o n t a ñ a , vamos derecbitos al encueatro 
d© la palma del mar t i ro logio! 
Pues toten; como í b a m o s didendo, po-
sadas las dos de [a m a ñ a n a de hoy. nos 
retiramos a la Redacc ión con todos;los 
, datos1 que en el despacho de] amable go-
bernador c i v i l , s e ñ o r De. Federico, se nos 
fácijlitaron, excepción hecha, como atpo-
f i i n o s . de IT pueblos. . 
IndisiMitiblenu'nte, ol total de sufi-agios 
quf! sus co l^r iós a r ro jan , no v a r i a r á n el 
reetultaaq delini t ivo de la lucha, p u i i e n -
do asegurarse, que en ella han de s^lir 
tr iunfantes los seño re s Ruano, Mazatra-
' sa y Pico, y Aznar por Castro-Laredo. 
, Los escrutinios, igual que las votacio-
, necí en losi distintos pueblos, resultaron 
enteramente ñ o ñ a s , sin que haya habido 
Mjue lamentar mayores imddentes. 
El g o b e r n a d o r ' c i v i l , el alcalde y / e l 
resto de las autoridades de ila capital , 
m n s t r á b a n s e enterarnento satisfechas del 
r e^u í t adó de la lucha, particularmente-en 
• refiere a haberse llevado a efee-
etw-.c.ión con entera iegalidad y sin 
.án i 
qu^ por n i n g ú n concepto se haya dado 
higar a a l t e r a c i ó n del orden piibJico. 
El total de los votos de cada pueblo y 
los correspondidos a cada candidato, los 
h a l l a r á el lector en la siguiente l i s ta : 
AN'IEVAS.—No hav datos. 
ARENLAS.—Pico, 161; Ruano, 172; Ma-
zarrasa, 150; Zor r i l l a , 35; Muñiz , 173; A l -
bornoz, 41. 
ARREDONDO.—Pico, 136; Ruano, 172; 
Mazarrasa, 165; Zor r i l l a , 100. 
ARTILLERO.—Pico, 83; Ruano, 299; 
Mazarrasa, 217; Zor r i l l a , 250; Muñiz , 193; 
Albornoz, 77; í,. Caballero, 101. 
BARCENA DE P I E DE CONCHA.—Pi-
co, 110; Ruano, 135; Mazarrasa, 105; Zo-
r r i l l a , 55; Muñiz , 55; A)lbón)oz, 2; L . Ca-
ballero, 2. 
CAMARGO.—No hay datos de dos sec-
cciones. 
CAPTES.—Pico, 230; Ruano, 235; Ma-
zarrasa, 183; Zor r i l l a , 8; Muñiz , 84; A l -
bornoz, 10; L . Caballero, 40; 
CASTAÑEDA.—Pico , 144; Ruaaio, 147; 
Mazarrasa, 144; Zorr i l l^ ' . 32; Muñiz , 5; 
Á l b o m o z , 2; L . Caballero, 2. 
CIEZA —No hay datos, 
CORVERA.—Pk-o, 261; Ruano, 314: Ma 
zarrasa, 242; Zor r i l l a , 9; Muñiz , 115; Al 
burnoz, 7; L . Caballero, 5. 
E NMF/DIO. —No hay datos de dos sec-
• dones. 
ENTR.\MBASAGUAS.—Pico, 295; Rua-
no, 305; Mazarraza, 285; Zor r i l l a , 101; M u . 
ñiz, 32. 
HAZAS DE CESTO.—No hay datos. 
. HERMLVNDAD DE CAMPOO DE SU-
S O . - m c o , 280; Ruano. .391: ^ z f t C C W » . . 
2r»8: Zor r i l l a . 3; Muñiz . 6. 
LAS ROZAS.—Pico, 150; RuaiK? 
^hizarrasa, 212. 
LIERGANES.—Picol , 196; Ruai^ 
Mazarrasa, 199; Zor r i l l a , 170; Mu,-,-, 
i .OS CORRA1JES.—Pico, 174; RuLl 
174; Maza n asa, 174; Zorr i l la , %\-
ñiz , :Í61. 
L L E N A . — N o hay datos i ti deg ^ 
nes. 
• M A R I N A DE CUDEYO.—Picj," 
Ruano, 320; Mazarraza, 230; Zorrilla a 
Muñiz , 100. 
M E D I O CUDEYO.—Pico, 321; Rlla I 
425; Mazarrasa, 270; Zor r i l l a , 300; 
55; Albornoz, 27; L. Caballero, -¿s 
SAN PEDRO D E L ROMERAL.—^jj 
datos. 
SAN ROQUE RIOMJERA.—No hav.; 
tos. 
V A L D E R R E D I B L E . - ^ N o hay dat^ 
cinco secciones. 
V I L L A F U F R E . — N o hav dato?. 
MIENMiO.—Pico, 117; Ruano, 
zarrasa, 140; Zor r i l l a , 25; Muñiz, \ 
MIERiA.—Pico, 103; Ruano, 75; | 
rcasa. 75: Zor r i l l a , 103:. Muñiz. fi; AÍ 
noz, 12: L. Caballero, 1?. 
MOLLEDO.—Pico, 255; Uiumo, 255;. 
zarrasa, 236; Muñiz , 236; L . CaballeroJ 
PENAGOS.—Pico, 79; Ruano, 303; 
zarrasa, 253; Zor r i l l a , 57; Muñiz, 19. 
saber el panadero del joven de diozyaj 
I a ñ o s , Ar turo José R a m ó n , que v&wa 
Habana a bordo del «Alfonso Xlllneil 
rhango ú l t imo. 
1. ,Ly.iuiei!eaa..su..padre^-que nMülde 
fonda <(ba Vizcaínaji, San FrandsM,, 
CANDIDATOS Y SU FILIAClM 
S E C C I O N E S 




En Santander. * 
Amanec ió un día enteramente espléndi-
do. DVisde las ocho de la m a ñ a n a , y una 
iweis cumplidos todos los Requisitos que la , 
ley ordena, quedaron constituidas las 
mesas electorales eñ los treinta y cinco | 
colegios que integran los ocho distr i tos 
n.nvspondienles a la pob lac ión y a los \ 
cuatro pueblos del extrarradio: Cueto, j 
Monte, San R o m á n y P e ñ a c a s t i l l o . . 
Poco tiiempo desipués de la cons t i tuc ión ] 
de las Juntas.respectivas, y como a rega-1 
ñ a d i e n t e , conienziaron los sufragistas de ¡ 
la capital a depositar en los <(bombos» Oíos 
mandamoleintos ite sus conciencias políti-
cas, pronunoi iándose ^por los interventores 
ante cad'a ic iudadáno. consciente que apa-
rec í a en el Colegio, í a s frases sacramen-
—Don Fulano de T a l ; ¡vo tó! 
Y oiJ qúle lo h a c í a , como s i hubietra des-
rargado.de sobne su hombros una tone-
lada de hie r ro , se estiraba mtedio satis-
fecho ile SO cometido y se largaba a l M u é - ' 
lie o a otro cualquier paraje de la ciudad 
a disfrut.ar de lleno ¡del sol riqulsirno que 
hacía y le Sa tc-ni|<:-rat¡u.i»a primn.veral, 
que, gra-cias a la iprovidencia, venimos 
haoci d ías riisfrutando. 
D e s a n i m a c i ó n . 
Las el'' ciones efectuadas'layei' en nues-
1ra capUa!. ivs i i l iaron m á s deslucidas y 
ráás sosas que una c o n d i m e n t a c i ó n de i n -
dios Ca lohaqu íes , pongamos por menjun- ' 
ge desabrido. 
Lo m á s grande,- lo m/is significativo de. 
la j omada eHectonal de ayer, fué la^e^aná-^ 
m a c i ó n inconmensurable que r e i n ó ' d u r a n - , 
te tódo el d í a en todas las secciones de 
todete los distri tos de la c i r cunsc r ipc ión . 
A tea pia-r.as de los Colegios se veían 
tres o cuatro señares , dos o tres guardias | 
encargadas de.maiih ' i ier el orxlen, y a lgu- ! 
no que otro ciudadano de grave oontiijen-
te, encargado de velar escrmpulesamen-
te por la [pureza del sufragdo de los candl-
dátpB opuestos a] fSaudi.llejo de sus en-
tretelas. 
Nt menudearon los d i á l o g o s cómico», ni 
PRIMER DISTRITO (Cons t i tuc ión) 
Don Juan José Ruano (conservador) \ 
Don (iregorio Mazarrasa- (conservador)... 
Don M . Enrique Pico (l ib. d e m ó c r a t a ) . . . 
Don Avellino Z o r r i l l a (liberal) 
Don Mar iano Muñiz C a s t a ñ o (liberal). . . 
Don Alvaro día Albornoz (republicano)... 
Pon Francisco L . Caballero (socialista)... 
SEGUNDO DISTRITO (Aduana). 
Don Juan José . Ruano ícunse rvador ) 
Don Gregorio Mazarrasa ( c o T i s e r v a í b n ) . . . 
Don M . Enrique Pico ( l ib . d e m ó c r a t a ) . . . 
Don Avdiino Z o r r i l l a (liberal) 
Don Mar iano Muñiz C a s t a ñ o (l iberal) . . . . 
: I ) u n Alvaro dj. Albornoz (republicano)... 
Don Franíd-sco L. Caballero (socialista)... 
TERCER DISTRITO (Libertad). 
Don Juan José Ruano (conservador) 
Don Gregorio Mazarrasa i conservador)... 
r>on M. ' Enrique Pico (lib. d e m ó c r a t a ) . . . 
Don Avertino Zor r i l l a (liberal) 
Don Mar iano Muñiz C a s t a ñ o (l iberal) . . . 
Don Alvaro d • Albornoz (republicano)... 
Don Francisco L. Caballero (Socialista)... 
CUARTO DISTRITO (Santa LÚ«ia). 
Don Juan José Ruano (conservador) 
Don Gregorio Maz'arraí>a (conservador)... 
Don M . Enrique Pico (l ib. d e m ó c r a t a ) . . . 
Don Avelino Z o r r i l l a {l iberal) 
Don Mar iano Muñiz C a s t a ñ o (l iberal) . . . . 
Don Alvaro de Albornoz (republicano)... 
Dun Francisco L . Caballero (socialista)... 
QUINTO DISTRITO (Ins t i tu to) . 
Don Juan José Ruano (conservador) 
, Don Gregorio Mazarrasa (conservador)... 
Don M . Enrique Pico (l ib. d e m ó c r a t a ) . . . 
Don Avelino Z o r r i l l a (liberal) 
Don Mariano Muñiz C a s t a ñ o i l ibtoal) . . . . 
Don Alvaro de' Albornoz (republicano).. . 
Don Francisco L. Caballero (socialista)... 
SEXTO DISTRITO (Consolac ión) . 
Don Juan José Ruano [conservador).. ' . . . 
Don Gregorio Mazarrasa (cuiservador). . . 
Don M. Enrique Pico (lib. d e m ó c r a t a ) . . . 
I).>n Avelino Zor r i l l a (liberal) 
' Don Mariano Muñiz C a s t a ñ o (l iberal) . . . . 
, Don Alvaro de Albornoz (republicano)... 
Don Francisco L. Caballero (socialista)... 
SEPTIMO DISTRITO (Catedral). 
Don Juan José Ruano (conservador) 
' Don ( iregorio Mazarrasa (conservador)... 
Don M. Enrique Pico (lib. d e m ó c r a t a ) . . . 
Don Av.iuno Z o r r i l l a (liberal) 
Don Mariano M u ñ i z C a s t a ñ o (l iberal) . . . . 
Don "Alvaro d\í Albornoz (republicano)... 
Don Fran<dsco L . Caballero (socialista)... 
OCTAVO DISTRITO (Pueblos). 
Don Juan José Ruano conservador) 
Don Gregorio Mazar-rasa (conservador)... 
Don M . Enrique Pico (l ib. d e m ó c r a t a ) . . . 
Don Avelino' Z o r r i l l a (liberal) 
Don Mariano Muñiz C a s t a ñ o (Iliberal).... 
Don Alva r« de Albornoz (republicano)... 






































































































































































































































































































E L I V I I V O 
ANGEL DE R E G I L Y CARRAL 
SUBIÓ AL CIELO EN EL DIA DE AYER 
A LOS ONCE MESES DE EDAD 
E . O . E . 
Sus desconsolados padres don Angel y doña Virgi-
nia; hermanos Francisco y María de los Angeles; 
abuelos, primos y d e m á s parientes, 
P A R T I C I P A N a tnw amistades tan sensible pér -
dida, y se s i r v á n asis t i r a l a conducción del cadá-
ver, hoy, a r.la3 DOCE de « l a roaftóna, desde la. 
casa mortuoriaj calle de Antonio de la Dehesa, nú-
mero 19, al sitio de costumbre; f»ór lo cual queda-
d a r á n eternamente agradecidos. 
Snntiirid^r, 25 de febrero d f 1918. 
Funerar ia de A. Rivera, Puerta la Sierro n.f 4.—Teléf. 458.—Servicio permanente 
J o s é P a l a c i i 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.-
í e r m e d a d e s de la mujer.—Inyecciones^ 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y! 
d ía a una, excepto los festivos. 
R i c a r d o R u i z de Pellój 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medilolna.de Mai 
Consulta de diez a una y de tres 
MamMla Primara. 11 v 12.—T«léttw 
ANTONIO ALBÉRI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de La mujeí'| 
V í a s ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10. |j 
Joaquín Lombera Caí 
Afeagade.—Proturador de loa TrlhunH 
" I T L A t a n . • . ^ « A M T A I I l W 
leopoi ilrípz i li 
Especialista en enfermedades de P' 
y secretas. 
Consulta de diez a una.—Wad-RáSi1 
• Radium, Rayos X, electricidad 
baflo de luz, masaje, aire caliente.' 
TBCEFONO NTTMF.BO 
t 
E l L . S E Ñ O R 
Don Cirilo Lastra Fernández 
¡ó en esta \ M el día 3 de 
La excelent ís ima Diputación provincial de Santander, en reconocimiento a Ia 
memoria de dicho señor , que legó cantidades de importancia a favor de 
los establecimientos de beneficencia y Escuela de Artes y Oficios, de-
pendientes de esta Corporación, ha dispuesto que se celebren solemnes 
funerales, por el eterno descanso del alma del finado, en la capiHa del 
hospital de San Rafael, mañana martes, 26 del actual, a las diez y media» i 
SURL.ICA la asistencia a dicho acto, esp^* 
rando de las personas p iadosas Que s e sirvsQ 
encomendar le a Dios Nuestro S e ñ o r en su» 
oraciones, 
)s eminentísimos y reverendísimos señores Cardenales Arzobispos de Toledo y Valladolid.y los excelentisi"'^ 
ísimos señores Arzobispo de Burgos y Obispo de Santander han concedido, respectivamente, dosciento 
Los 
e ilustr  
to y ciucuanta días de indulgencia, por as oraciones î ue se dediquen en sufragio del a'ma señor Lastra 
m: T.. ( " M b i l l U T O , I ' 
! ) ^ ; Huíino. «23; 
quita j n j u e J j a U n i e n t ü llamo JOJ- ( « l é f o i m 
I ' ' • "c« ÍT:- Zorr i l la , ir?; M u f i i / . . ' 2 1 4 . 
\(i''ii,"r',v o i ' •'^ Milano. U".1;; M a -
P ^ i ; , , - Zor r i l la , Ui: Mufiiz, 1W). 
/Hrr<tTVVn->-r.O.—Pi.-í., l.'iS): Ruano, 
PL|ui .Tasa. l.'W: Zor r i l l a , lii'J; M u ñ í / , 
¡gil TV,>s.\.- - l ' i ' ' 0 . ^uari().. 'JOT; Ma-
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_ A pesar «íg estos tjekmeifio*» inoidoj iu^ , ¿-ejido que» esto e ra UIM». iprovocackui a I L I N A R E S , 24.—Ha traurufa-do don Julio 
sé 'ha c-oji.-.hj-adf) en Va pmia. >lf Mina ni sus ideales,, se }UT(»jaiH)n sobre ©IW, eím- BureJl. 
•apostiiml-íriidio concierto n iu^ka l . /andoso n í a s de 50 -disparos. Más do Mór ida 
Como consecuencia de esta colisión han ] En ü o b e m a g i ó n h a n recibido un •tele-
iv .su.la do cuiatro ñéi-idos graves, dos de guarna del gobemador de Badajoz, en ei 
Jus cua.es eran doa pacíficos Iranseoinies que dice'que le í ' t en ien te de l a Guardia c i -
vd niarcho a, M é r i d a en tren especial, ien-
conlrando a la población a p e n a d i s á m a . 
go?- Zorr i l la , ;!; Muñiz-, tíf, A l -
¡arr^' .p.r-L Caballero, l l . 
D o ' r n f ^ ^ i ' i c o , 200; Ruano, 325; Ma-
^ 1 7 5 - ZorriUa, .75; Muñiz , 175. 
s ^ r F i n U - P i c o , 93; Ruano, 190: 
# «fi-i I tó; Zor r i l l a , 32; Mufdz, 11: 
^ • Í A Í O N ^ A L M A R . - P i c o . 107; 
BIV l.rr- Maznrrasa, 197: Zor r i l l a , 28. 
p u ^ f ^ OVTAN A L MONTE.—Pico, 150: 
tP- 314 Mazarrasa. 210; Zor r i l l a , 80: 
^ 32' Mazarrasa, 2; Zor r i l l a , 41; Mu-
^ .^PV CHUZ Í>E BEZANA.—Pico , 
. jUian". 249; M a z a n v i K i . l-Ml; Zor r i l l a , 
^ v í f \ l I \ B ' A I>E CAVON. - Pico, 
)(.- Ruano. 2<>7: M a / a r r a . s a . 207-; Zor r i l l a , 
É » X S d . A N i Á . — P i c o , 110; Ruano, 150; 
SAí¿asii 110; Zor r i l l a , 110; Muñiz . 200. 
^ f v x i U B P E DE REIXOSA.—Pico, 94; 
púa00- 1̂ >' ^ , ; í /arraí<a ' Zor r i l l a , 9; 
^ j l r i U R D E DE T O R I A X Z O . — P i c o , 3; 
-no 219; Mazarrawa, 209; Zor r i l l a , 153; 
IKDÎÍMCO, 36: Ruano, 120: Mazarra-
Sí, . Zorrilla. 20; Muñiz , 20. 
^•p, ,V4__Pico, 80; Ruano, 262: Maza-
2 r i 6 8 ; Zorr i l la , 50; Muñiz , 240. 
r'!r\NCES.—Pico. 166: Ruano, 216: Ma-
5 ¿ r a ¿ 2(Ki: Zor r i l l a , 7: Muñiz . 9; Alhor-
^TORRKIAN EC.A. - Pico, 349; Ruano, 
.. viazarras/i, 385; Zor r i l l a , 71; Muñiz , 
-S Albornoz, 094; L . . Caballero, 284. 
VALDEoLEA.—Pico. 351; Ruano, 351: 
JmSEÍ;RAlio. — l ' ico, 271; Ruano, 
j^.'Vidzai rasa, 167; Zor r i l l a , 52; Mu-
11 VEGA DE PAS.—Pioo, 222; Ruano, 238; 
Mazarrasa, 232; Zor r i l l a , 30; Muñiz , 210. 
^ L L A C A R R I E D O . — P i c o , 240; Ruano. 
¿5. Ma/arrasa. 210; Zor r i l l a , 15; Muñiz, 
.^VILLAESCUSA. — Pico, 26i; Ruano. 
205- Mazarrasa, 218; Zor r i l l a , 225; Muñiz, 
.Albornoz, 12: L . Caballero, 1. 







targo Caballero, 2.855. 
Distrito de Castro Laredo. 
Candidatos don Luis M a r í a de Aznar y 
don Avel íno Zo r r i l l a , 
AMPUERO.—Aznar, 490; Zor r i l l a 110. 
UKiONOS.—Aznar, 40; Zo r r i l l a , 70. 
ARNUERD.—Aznar, 208; Zor r i l l a , 57. 
BAREY» >. —Aznar, 103; Zor r i l l a , 91. 
BARCENA DE CICERO.—Aznar, 16; Zo-
rrilla, 3W, 
OAiSTRO I RDIALES. - Aznar, 1.383; 
IZoirilla. 141. 
COMNDKES.-Aznar. 128: Zor r i l l a , 58. 
ESCALANTE.-Aznar. 76; Zorr i l la , 44. 
GüIUEZO.- Aznar, 381; KorriUa. 22. 
LAREDO.—Azna r, 523; Zorr i l la , 220. 
LIEXDO.—Aznar, 240. 
LIMITAS. -Aznar . 170; Zor r i l l a , 50. 
MERUELO.—Aznar, 99; Zor r i l l a , 42. 
m i A. .Aznar, 107; Zor r i l l a . 12. 
RAMALKS.—Aznar. 345; Zor r i l l a , 41. 
RASINEs, —Aznar, 241; Zor r i l l a . 33. 
HUESCA.—Aznar. 135: Zorr i l la , 100, 
SANTONA —Aznar. H)0: Zor r i l l a . 197. 
SOBA.—Aznar. 244; Zor r i l l a . 344. 
S0L0RZANO.—Aznar, 120: Zorr i l la , 54. 
VlLLWF.IíiM". TRPCIOS.—Aznar, 127; 
Zorrilla, 28. -̂ MUJT' 
^ÓTO.-Aznar , 207; Zor r i l l a , 137. 
Jotales. Aznar, 5 792; Zor r i l l a , 2.201. 
U. 
(¿110.0-1 
al ( i i r c r io r S o ^ i r i d a d . rpitprá' i i ib ' lr su 
l U ' d n i líe mi« fm.'ran cr iTí idos to<los Io« 
•^Mbieci inienloí ; de" Oebikias. 
I ' .r ej Tirinisterio de Gobeniac ió j i han 
iU'<fi!aiulo vahos : andid;atos de los dis t in-
tos pai-tidos que luchan, con objeto- de 
dar cuí 'n ta de alropHlOft eonietidos por 
lina ennfrQrÍA«4 • ' los contrarios;! 
T a m b i é n el s eño r l ' ico ha pasado el d í a 
en el minis ter io 'Gobernac ión . 
Los telegrafistas. 
A las once de la m a ñ a n a apaireció en 
la CentraL de TeÜégraíoa -npa, p izar ra en 
la q u é se le ía : 
^L íneas francas, servicio co r r i en t e .» 
Los oficíalos de TC'lég-raíos, compren-
á\ MI lo que. en el d í a de hoy h a b í a g r an 
üjterée en el resultado de las elecciones, 
han desistido de su actiUid y han pres-
tado f e n i c i o normalmente. 
La lucha eteotorai. 
I « i s Mesas se consti tuyeron esta ma-
fia u-a. en todos los colegios a la hora que 
delennina la ley. 
-Sólo dejaron^ de constituirse dos Me-
san -i t ' l distr i to de Buena vista. 
A las doce, del m e d i o d í a h a b í a votado el 
Ui por KK) del Onso . 
En la l ' ro^peridad fué detenido un re-
pu 1)1 i •ano. 
El ministro de Gobernac ión votó en la 
v i .m sepiima, recomendando a la Me-
sa q i i f velara por la. pureza del sufragio. 
A las doce del dia se presento en el co* 
legio del Asilo de la Merced el infante 
don Cario*. 
A l entregar la papeleta, di jo: 
—-Ca r í o s . de R o r b ó n . 
E] presidente se l evan tó y el infanté le 
obligó a sentarse de. nuevo. 
E n el Hospital se han practicado va-
rias detenciones. 
En lo*! dis t r i tos de l a Universidad, Pa-
lacio y Centro, la t r anqu i l idad l ia sido 
completa. 
En el de la Du-lusa, que es donde siem-
pre suelen ocur r i r incidentes, en esta 
tdección ifo los ha hahido. 
Varios grupos y los respectivos candi-
datos han recorrido los colegios, sin que 
hayan ocurrido incidentes. 
En C h a m b e r í fué detenida una ronda 
volante. 
En una sei ción de las Ventas sufr ió u n 
atai|ne un interventor republicano, sien-
do preciso conducirle a su domicil io. 
En La Lat ina ha habido t ranqui l idad . 
En una taberna del puente de Toledo 
füé detenido un sujeto por escandalizar. 
En la sección quinta se p r e s e n t ó a la 
una .de la tarde a votar el infante don 
Fernando. 
En el Congreso la, votación ha trans-
curr ido con t ranqui l idad . 
iA Las diez de la m a ñ a n a votó en la sec-
ción 18 don Antonio Maura , siendo salu-
dado por los jóvenes mauris tas que all í 
hab ía . 
Róeos momentos d e s p u é s so presenta-
ron en la misma sección y en el m i s m o 
colegio líos ministros de l a 'Guer ra y Ma-
r ina , con objeto de votar. 
.Los fotógrafos obtuvieron cl ichés de los 
mencionados personajes. 
El infant-e don Alfonso se p r e s e n t ó a 
las doce de] m e d i o d í a a votar. 
En el dis t r i to del Hospicio l a lucha se 
ha caracterizado por su d e s a n i m a c i ó n . 
En C h a m b e r í se han repart ido palos y 
bofetadas. 
En la Incüusa un apoderado s o r p r e n d i ó 
a una portera comprando votos para Mel-
q u í a d e s Alvarez. 
En las calles del duque de ALba <y Em-
bajadores h a n - o c u n i d o algunos inciden-
tes. 
En efl Congreso se p resen tó un gruipo, 
tratando de protestar de. coaccione.íí que 
ILnvahan a cabo los mauristas. 
Acudió un notario, y como no h a b í a ta-
le-, coacciones, no pudo levantar acta. 
En el distr i to del Hospital (fueron dete-
nidos dos su'jie^os por comprar votos. 
La Junta del Censo ha pasado al Juz-
gado U7i tanto de culpa contra la Mesa 
de la seoción 29.-
Ha sido rota una urna. 
Ha sido detenido el candidato izquier-
dista s e ñ o r Sánchez Robles.. 
Ha sido detenido tanubién el presidente 
de '''a Mesa de la ^ecición 20, pon romper 
él mismo la o rna . 
Ciudad Real. 
Interviene la b e n e m é r i t a . 
C IUDAD R E A L , 24.—En l a lucha eleic-
•toral r e ñ i d a hoy, ha intervenido la bene-
m é r i t a . 
E!l general Aguáilera supp que en una 
casa situada frente a u n Colegio éíecto-
ra l los gassetistas 'hab ían montaclo una 
agencia de soborno. 
E l .general dió orden a l alcalde de que 





Triunfan las derecha^. 
NLUiRli», 24 .—Según ii'os datos d d 
AjTiatainíientó el r e su í t ado es e l siguiente : 
Conde de Santa Engracia. 31.167. 
Maura, :!1.1.%. 




«ps ias , 28.344. 
. genavente, 28.087. 
Kstos son ^ candidatos tñun i fan tes . 
Los demás candidatos han obtenido la 
^¡fuient.- votación : 
W&néíid.-z I-aliares, 27.694. 
Awar!e-z (don Melquíades) , 27.610. 
Lenv.nx, ¿<'i. 72-i 
' f íérica, 26.126. 
« a g ó n , OÍ:.. 
2.856. 
['i'"''. Valero, [.m\. 
Galgas, 00». 
P , El d ía del presidente. 
*•! jefe l i d (iobiprno a c u d i ó esta m a ñ a -
^ 'l'jjy It inprano a .̂ u despacho de la 
sitó nri'1, <iou^''' i ^ i b i ó numerosas v i -
bre " '''^l'-'f-l"-' «i 'á hora de costum-
En el aerodnomo de Je t a í e se eV&vó pol-
la ta rdle el aviador Urwizburu, con propó-1 
sito de volar ^>bre Madr id y arnojar can- fu6ron e u t r e g a d ó s a 
C ^ Z Z ^ i , . • • í b e n e m é r i t a d ^ j ó Cuando se encontraba a doscientos me- ' t : 
i r o s de al tura, sé ¡pavd e! motbr ¡ cayémdo A S t U P Í a S 
el aparato a t iénra. • . 
E l aviador resulii) ron íesiones innpor-
lantes. 
En plana renovac ión . 
VKRGARA, 24. (10 noche).—En este das-
h i t o la luciha h á s e visto r e ñ i d í s i m a , ape-
lando los b i z c a i t á r r a s a toda tímase de 
•dhan chullos y comíprando votos a veinte 
y t reinta duros ' 
Los elementos izquierdisla-s del distri to 
iletinaron su candidaturas de l a Micha pa-
r a apoyar a la bizcai tarra contra la del 
s e ñ o r Léquér ica . 
Hasta hora lleva ocho votos de mayo-
r í a leil candidato bizoaltarra. 
Fal'tan datos d'e ivanias secciones. 
Caima chicha. 
SAN SEBASTIAN, 24.—Sin incidentes 
de importancia iha transciu'rido la lucha 
electoral, con bastante calma. 
üníicacrnente los liberales y republicanos 
formaron varias rondas de bolilleros, que 
camparon por sus respetos. 
Por 19 'votos l i a t r iunfado don Horacio 
Azqueta contra el sieílor Elósegui . 
La pureza del sufragio. 
TOLOSA, 24.—A pesar" de los procedi-
mientos dndignos lempleados por e l candi-
dato1 naoionaldsta, que 'ha llegado a pagar 
a 200 pesetas ipor voto, ba sido derrotado 
por el s eño r Rilbao, obteniendo áste cer-
ca de 1.000 votos de m a y o r í a . 
Navarra. 
La lucha en Aoiz. 
PAMPLONA, 24 .—Según datos recibi-
dos en e l Gobiiemo civl , en Aoiz iba salido 
t r iunfante el candidato ja i mista don To-
m á s D o m í n g u e z Arévalo . 
T r i u n f a e| ^ s ñ o r Llorens. 
ESTBLLA, 24 .—Según las ú l t i m a s no-
ticias de estte distr i to, t r iunfa él s e ñ o r 
Llorens, tradicionalista, siendo derrotados 
los señores C á s t ó n y Lajpedrada. 
Burgos, 
Sale la coal ición de lag derechas. 
RUR'GOS, 24.—Aunque en el momento 
en quifí téleifonéo no hay noticias comple-
tas de esta Circunscripción, puede asegu-
rarse leí t r iunfo de las derechas. 
Miranda. 
El s eño r Andrade lleva m a y o r í a . 
M I R A D A , 24.--:En esta ciudad el señor 
Andrade, maurista, l i m a 100 votos de ma-
y o r í a sobre el i dóneo , Enc ío . 
Gerona. 
Palos, bofetadas y t i ros . 
GERONA, 24.—Entre los regionalistas y 
un «requeté» j a imis ta de Ra rce lom, ihubo 
una col is ión, mot ivada por q u é éste* agre-
dió a aquiél. 
Se. dispanaron m á s de 15 t iros de re-
\ 'ó: \er , sin que hicieran blanco. 
F u e r o ñ detenidos ocho individuos, que 
gobernador c iv i l . I«T 
a calle. 
En Barcelona 
Tr iun fan los regionalistas. 
RARCELONA, 24.—El dia ha sido" es-
p éndido. 
Las n i é s á s se han constiitaüdo sin nove-
dad. 
OVIEDO, 24.—Ha^ta la fecha se puede 
iusegurar (pie por la •ciminscii ipción han 
t r i n i fado Alvarez Vialdés,. reformista : 
Saborit, del Comité de huelgna, disputái i r 
dose el tercer puesto los s e ñ o r e s A ía s Pu-
mai ' iño , maui is ta , y Herrero, conserva-
dor independiente, aunque hasta ahora 
el priimero de estos s e ñ o r e s lleva alguna 
m a y o r í a sobre su con t r a r ió , 
que pasaban por aquellos amededores s in 
jnielerse en nuda. 
E l otro es un joven nacionalista y el 
cuarto un repubiioano. 
Se h a n pradaicado i ias ta siete ideten-
^.•ioiieís. 
H a n dejado de constituirse las Mesas 
en cuatro secciones del distr i to del En-
sanche, en las que se ce l eb ra r á i'a elección 
m a ñ a n a . 
Por i a cuicunscr ipción salen t r iuni ían-
tes los siguientes candidatos: 
Axnar, de l a coalición m o n á r q u i c a , con 
J.-Í60 votos. 
Cbalvauc, nacionalista, con 4.057. 
I ' r isto, socialista, con ü . tyü . 
L a eiección de RaKacaldo se ha s e ñ a -
lado jpor la escandalosa compra de votos 
Uevaao a cabo por ios nacionalistas en fa-
vor de su candiidato, s eño r Zabala. 
Se iban pagadlo ios votos de 50 a 80 du-
ros. 
\ o esijíbenatos con esto, se h a n dediiuido 
a i-ompei'.las urnas, h a b i é n d o l o consegui-
do en Aiigorta, Erandio y Rerango; 
A pesaj" de todos esios, atropellos, cll 
canüi iuato mauris ta , s eño r Iba r ra , tiene 
ahora o.S20 \otos contra 5.588 del s eño r 
Zabaia. 
i M a ñ a n a se ' c e l e b r a r á ¡la elección en 
aqué l los Coiegios donde ha sido rota l a 
u rna y en o í ros dos m á s , cuyas Mesas 
no se n a n constituido. 
Los nacionalistas t ra tan de l levar toda 
su tropa, para impedir que voten los eleic-
tones dei señor Ibar ra . 
* E n Guernica t r i un fa el1 nacionalista se-
ño r Orüueta , en frente del m o n á r q u i c o se-
ñ o r Goyoaga, jx>r una m a y o r í a de 1.000 
votos. 
Los nacionalistas Sota y Ar royo t r i u n -
fan en Vaimaseda y M a i q u i n a , respecti-
vamente, derrotando a los s e ñ o r e s Ba l -
parda, l iberal , y L a r r a z á b a l , maur is ta . 
E n Durango t r iunfa el nacionai 'sta se-
ño r Rotaeche. 
De toda la península. 
El rebultado en la ciudad condal . 
BARCELONA, 24.—De los datos que sé 
tienen hasta ahora resulta que han t r iun -
fado los s eño re s siguientes: 
Rahola, con 38.058 votos. 
Rus iño l , con 37.702. 
Morera, con 37.300. 
ü a m b ó , con 36.564. 
Los cuatro precedentes oandidatos son 
regdohalistas. 
T a m b i é n han t r iunfado : 
Paelle, ja imista , 34.588 votos. 
Largo Caballero, socialista, 28.438. 
Marcelino Domingo, republicano, 28.222. 
Han sido denrotados Giner de los Ríos 
y Lerroux. 
Dos radicales y un maurista. 
ZARAZOGA, 24.—En las elecciones .ce 
E i s e ñ o r Paciieeo y sus amigos fmscar 
ron refugio en algunas casas. 
- La Guandia c i v i l pudo disolver los g ru-
pos, cargando sobre ellos. 
Ultima hora. 
Lo que s esabia en Gobernac ión a tas 
tres de la madrugada. 
M A D R I D , 25 (madrugada).—-En Gober-
n a c i ó n hay escasos datos de 'la m a r t h a de 
a i elección. 
Lo ún ico que.se sabe es que en Teneri-
fe, el mauriJUa Delgado Barretq, t en í a , a 
la una de la tarde, m a y o r í a absoluta. 
Y que hn t r iunfado por Caste l lón, el se-
ñ o r san ia Cruz, radical ; por Lucena, el 
duque" de A l m o d ó v a r , l ibera l ; por Alme-
r í a (capital) , don L u i s Silvela, l ibera l ; 
por N'avalmoral de La Mata, don José Ro-
sado, pr ie t is ta ; por Priego, don José Ce-
r rado; por M o t r i l , e l s eño r Romero Q -
banto; .por Santo Domingo de l a Calzada, 
don Migue l Vil lanueva, l ibera l ; j>or Je-
tafe, don Eduardo Cobián (hijo); por Cie-
za, don Manuel Pidal , mauris ta ; por Za-
ragoza, los s e ñ o r e s Marracco y Tejero, 
republicanos, " y m a r q u é s dé" Arlanza , 
mauris ta ; por ¿ j a h a g ú n , don Vicemte, Ji-
meno, l iberal ; por Valencia, los s e ñ o r e s 
Anguiano, socialista; Azzati , radical , y 
Gui jar ro , car l is ta ; por Cáceres , don Juan 
Vi tó r ica , mauris ta ; po r Santa Coloma de 
P a r n é s , tal s e ñ o r Ventosa, negionalista; 
por Torroel la , don J u l i á n Fournier , da-
tista; por L a Bisbal , don Salvador Alber t , 
regionalista; por P u i g e e r d á , don Ensebio 
B e r t r á n y Musi tu , regionalista; por Olot, 
don Pedrb Llosas, j a imis ta ; por Figue-
ras, don Augusto Pi, regionalista; por A l -
magro, el conde de Romanones; por Va-
llad ol id , los señores . Gav i l án , l ibera l ; Mar-
t ín F e r n á n d e z , l ibera l , y don Oscar Pé rez 
Sol ís , socialista; por Burgos, don Manuel 
M a r t í n , regionalista, y don Santiago 
Ar ias de Mi randa , d e m ó c r a t a ; .por Tu-
dela, e r s e ñ o r Méndez Vigo, y ipor Tafa-
Ua, eí conde del Vado, conservadores. 
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Ecos de sociedad. 
Natal icio. 
E n Torrelavega h a dado a luz felizmen-
te una hermosa n i ñ a la dist inguida es-
posa de nuestro amigo, el cul to olía 'al de 
lebradas h o y ' han sa ido tr iunfantes los1 W t ó g r a f o s de aquella d u d a d , donrRicar-
seño re s Morraco y Tejero, radicales, y e l ' Jo Rojas Bermejo 
Nuestra m á s sincera enhorabuena. 
Viajes. 
Ha regresado de Ext remadura i acom-
p a ñ a d o de su dis t inguida hermana Car-
men, nuestro querido ^migo y colabora-
U n ' o f i r i a í ' d ^ b e n e S r i t e le detuvo, M <lon Francisco López Iztueta. 
Sean bienvenidos. 
—Ha regresado de Madr id y Barcelo-
na, a c o m p a ñ a d o de su dis t inguida seño-
ra , don R a m ó n Ar ra r t e . 
Ha regresado de. A n d a l u c í a nuestro 
maur i s ta m a r q u é s de Arlanza. 
L a tíetencícn de S á n c h e z Robledo. 
CADIZ, 2-i.—El candidato izquierdista 
s eño r Sánchez Robledo, se refugió en un ! 
Colegio do la calle de Sagasta. 
cerrado para l levándosele a un coche 
conducirlo a l a cá rce l . 
La b e n e m é r i t a tuvo que dar u n a carga 
porque el coche fué apedreado. 
E l s eño r S á n c h e z Robledo i n g r e s ó en la1 u pg™^»11™ ae- ^ „ 
cárcel a les seis de la tarde, sin dnciden- b l , m ^ m F e ^ n a ¿ , ^ 
tBS. 
Ha sidó reforaada l a Guardia de Ta cár -
cel. 
Por esta'icapital han t r iunfado los'se-
ño re s Pini l los , Laforga,-datistas, y Aram-
b u m , romanonista. 
Dos romanenistas y un d e m ó c r a t a . 
GRANADA, Z i . — A la hora que marca 
la ley se constituyeron todas las Meses, 
Oiénos i'a de la sección tercera. 
Durante l a ' l u ó h a l i a sido rota una urna. 
En la tercera sección de San Ildefonso 
se or ig inó una col is ión entre liberales" y 
conservadores. 
Se hicieron 'varios diisparos, resultando 
varios heridos. 
Han resultadio tniunfantes los s e ñ o r e s 
Acosta y Naquer, romanonistas, y La Chi-
ca, d e m ó c r a t a . 
Fal tan datos de cinco secciones. 
Más urnas ro taá . 
V A L E N C I A , 24.—La 'l'uchia de hoy se ha 1 
I U n j n u y querido amigo nuestro, el cul-
• to y áp rec i ab t a joven don Angel de Regil , 
' y su dis t inguida esposa dona V i r g i n i a Ca-
1 r r a l , ¡ ) a s a n en esitos momentete por el 
I amargo trance de l lorar la muerte de un 
I h i jo suyo, [precioso n i ñ o de once meses de 
' edad, que sub ió ail Ciialo en el d í a de ayer. 
I Las ilusiones y las quimeras forjadas 
en e,1 alma de los jóvenes esposos por los 
encantos del nene muerto, a l e n t a r á n a ú n 
•on el consuelo dé que en su hogar diclio-
so sortl'íen otros ánge les . 
¡ Sabe Angel Regil y su amante esposa la 
parte de dolor que tomamos en la desgra-
cia que Ies aflige. 
•GIJON} 24.r—El conde de Revillagigedo, ¡ caracterizado por su indiif erencia. 
Qarca d é la calle Juan de Mena se orí--
Un incendio. 
A iias tres y media de l a tarde de ayer 
se dec l a ró un incendio en esta v i l la . 
Los loques de corneta hicieron al vecán-
casa de En el p r imar -momiento la (votación se derechista, d e r r o t ó a don M e l q u í a d e s A i l - | uo e ue i ua j  u m  m-  ¿^[Q ¿Ufiarirse a la casa de Alejandro 
p resen tó m u y nutr ida . i vanez. i g i n ó una col is ión entre dos grupos de re- ( jarc ia , que era el lugar del siniestro. 
Ha í l a q u e a d o en el bando de San Mar-1 V I L L A VICIOSA, 24.—Don Santiago P i - pub l ícanos , resrultando dos heridos. | Acudieron al l uga r del suceso a t 
t ín . ¡da l , mauris ta , t r i un fó sobnc don José -M. 
Entre grupos de radicales y regionaUs- Rodr íguez , reformista, 
tus se han suscitado p e q u e ñ o s incidentes. I -BELMiONTE, 2 i . — E l conde de Mieres 
Han sido detenidos varios sujetos por i d<MTot,ó .al reforniista. s eño r comje iTo 
votar con nombre supuesto. 
En las dentrales t e legrá f icas y tele.fóni-'1 güe l les 
» as y en las cocheras dé los t r a n v í a s ha - ' CASTROPOL, 2-i.—Luchaban .don Mel- mente. 
pres-
jbnn i sido establecidos retenes de í u e r z a s quiades • Alvarez y don R a m ó n Navia 
No se conoce el resultado de l escrutinio, auxil io, aügunos soldados y los bom-
E n Alema han sido rolas vanas urnas. ber(>S) ^ no pudieron impedi r que una 
Dps diputaoos mas. te jaivahá y un a l m a c é n dé piensos, pro-
C I L D A D REAL, 24. - Han tr iunfado pie(1.ul m A]eiandr(y qu,edasen des-
LANi .S , 24.—Triunfó el m a r q u é s dle Ar- por l a capi tal las s eño re s Gasset y Rüvas t r i i í das 
üelles sobre Niembro,. lepubidcanjo. 1 Moreno, con 1.595 y 988 votos, respectiva- j>,)r etircto del agua surneron desper-
fectos los muebles que en su casas tienen 
del Ejérc i to . 
Ha-reinado orden hasta las dos de la 
tarde. ' 
En el Paralelo se or ig inó una pequeña 
confusión. 
En el ¡Paseo de Gracia, i m el que tedios 
Ofyorio, defte-onociéndose e r rebultado. 
Bilbao. 
Más de 50 disparos. 
B I L B A O , 24.— E l d ía espléndido ha 
Dos ciervistas y dos» romanonistas. 
MURCIA, 24. — Tr iun fan los s e ñ o r e s 
Díaz Revenga y Gi rau , ciervistas, y Fran-
co, romanonista. 
Un regionalista, un republicano y un i.n-
definido. 
REUS, 2 í .—Los candidatos triunfantes 
nietró en Pont Daoopac y en iei sector Sud-
oeste de JDaxpac Nevas, nuestras tropas 
han regresado a su trincheras de partida, ' 
aespuies de causar p é r d i d a s al enemigo 
t u A3 prisioneros y una a m e t r a l i a d o r u . » 
HARTE O F I C I A L INGLES 
LONDRES.—El comunicado ol icial d i -
ce lo siguiente: 
«Ayer Uemos rechazado intentos de] 
eneiniig'o en Brobtíiunesubeum.e. 
A o l u idad de ar t i l l e r ia en Pasohendaele. 
Hetuios' rediaziado intentos de ataques a i 
enemigo.»). 
Ei regreso de un corsario. 
Ñ A U E N . — H a regnesado ,el! vapor ale-
m á n «Voü», d e s p u é s de verificar un ra id 
de 15 míese, causando p é r d i d a s o ü n s i d e ^ 
bles a l adversario. 
Trae 400 tr ipulantes de los vapores que 
ha hundido, militanes ingleses, nlancos y 
de color. 
T a m b i é n t r a é c a ñ o n e s de los vapores 
destruidos y 'p r imeras materias, como go-
ma, cobre, metal y otros a r t í cu lo s . 
Un "vapor inglés , que c a p t u r ó el «Fu-
rritclef», fué convertido en crucero auxi-
l iar y operó con bastante buen éxito has-
ta que fué copado por las fuerzas inglesas 
y hundido por sus propios tripulantes. 
HARTE O F I U I A L I T A L I A N O 
L U I . l A N O . — E l ü r a n Cuanei genera, 
*iei ejercito i tal iano comunica el alguien-
te pane oñe ia l : 
« F u e g o de a r t i l l e r í a en el Brenta. Jin-
dicaria, Asiago, Moutello y en el Piave 
cent ra l .» 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
" A l Oeste de Brenta hemos rechazado 
intentos del enemigo. 
Los Cuerpos de e jérc i tos a u s t r o h ú n g a -
ros, jque iqperan en Orient|ei, fcontinúan 
avanzando en Ukran ia y restableciendo 
e? o rden .» 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
"Frente occddenta^l.—Hemos rechazado 
varios ataques del enemigo m la or i l la 
del Mosa. 
En los Voisgos se h a n regiistrado en-
cuentros de pátrui l las y un ataque en 
Oller, que h a sido rechazado. 
Frente oriental.—Nuestras tropas han 
realizado el d í a 22 u n ataque con buen 
éxito, continuando su avance. 
Hemos tomado Minsk e Iskonoft .» 
EN B I L B A O 
«Erand io» y «Racing» empatan. 
Iban b)G racinguistas de t r iunfo en 
trieunfo, confortando su e sp í r i t u con r i -
s u e ñ a s ilusiones, s o ñ a n d o con derrotar a 
las Clubs b i l b a í n o s que intervienen en el 
campeonato y acariciando l a idea de ver-
se campeones. T a m b i é n nosotros t e n í a m o s 
esperanzas, c o n f i á b a m o s en ellos desde 
los ú l t imoa part idos, c r e í a m o s que ha-
b í a n desechado La a p a t í a y que h a b í a n 
perdido el temor al púb l i co e x t r a ñ o . Mas 
no es a s í . Ayer , en el campo ue-Etxe-zuri. 
ante un enemigo inferior y un respetable 
benévolo , que no tuvo absolutamente na-
4 a que sea reprochable, j uga ron m a l , m á s 
a ú n , p é s i m a m e n t e , d á n d o n o s la sensa-
ción de. un equipo pr incipiante , que no 
sabe guardar los puestos, que. tiene u n 
p á n ico hon-oroso a sus contrarios, en fin, 
que m á s parece una ((calamidad futbo-
líst ica» que un once compuesto de mu-
chachos zurridos en estas lides. Y lo m á s 
e x t r a ñ o es que el desconcierto se no tó en-
tre sus elementos d e s p u é s de estar domi -
nando unos" veinte minutos; pero domi-
nio franco, en el que los delanteros d e l 
((Erandio» no p o d í a n moverse por estar 
sujetados bravamente por los medios, y 
cuando a é$tos los bur laban al l í estaba 
Pacomio, el g r an Pacomio,, pa ra conte-
nerlos. Si el atolondramiento de l a l í nea 
delantera hubiese hecho su a p a r i c i ó n en 
e l momento de dar Ortiz la p r imera pa-
tada del ipartido, o bien si sus cont rar ios , 
les marcasen u n goal •de salida, nos ío 
explicamos, aunque j a m á s lo disculpare-
mos; pero que esto suceda cuando se do-
mina todo el encuentro con m á s o menos 
intensidad, pero siempre dominando, es 
cosa que clama al cielo y no tiene defen-
sa posible. r. 
Y a hemos dicho que empezaron con 
grandes b r ío s , jugando con m a e s t r í a , ma-
ravi l lando ai públ ico con sus preciosas 
combinaciones y chutando con fuérza y 
m á s desgracia. 
En u n avance magní f ico consigue Fidel 
Ortiz marcar ei p r i m e r tanto de l a tarde, 
de «shoot» habilidoso que rozó a u n back 
contrario, sin que pudiera el guardameta 
evitarle, por estar cubierto por sus com-
p a ñ e r o s . En esta fase de l par t ido t i ró el 
((Racing» tres c o m e r é , dos soberbios de 
P e p í n A g ü e r o y I^avín y otro de este úl -
el p r imer teniente don José Sánchez y el ¿ ¡ ^ Q qlie sa l ió fuera, 
subteniente d'on José Goñi . y ahora viene la jugada magna de los 
Entre % á autoridades, que se pereona- ' . ^ . ^ g u ^ t a s , la que ayer val ió . . . el em-
ron en ia. .visa incendiada, se hal laban el1 p¡,te \vanzan los delanteros del « E r a n -
lós d í a s festivos se organiza un animado ' contribuido a que 'ila lucha se haya lleva- son los s e ñ o r e s AlcofuJ, r e g i o n a l M a j Nou-
pas$o, ha estado hoy desierto. 
Rn los paseos ha habido escaso n ú m e -
ro iü-i coches. 
Se dice que llevan ventaja los regiona-
'¡'istas. 
Los radicales arrecian en su c a m p a ñ a 
para ver de recuperar é l terreno perdido. 
II ty muchos votos supuestos. 
•gobernadiir mii l i tm' con su ayudante y el 
alcalde de la v i l la . 
El Corresponsal. 
do con g r a n a n ü n a c i é n . g " ^ . republicano, y Guncosa, indleíinido. 
Para el m e d i o d í a los republicanos ha-! U n maur is ta y un datista. 
b í a n copado el Censo de los distr i tos de M I R A N D A DE ERRO, 24.—El señor En-
San Francisco, Las Cortes y Bi lbao la cuso, datistia, tiene hasta ahora 552 vo-
I-Vieja; que son los m á s importantes de tos, y el s eño r Andrade, 462. 
i&lbafo Faltan dalos de 56 secciones. 
I Los nacionalistas hicieron acto de pre- Unamuno, derrotado. 
I sencia en Achur i , surgiendo incidentes,! SALAMANCA, 24.—El s e ñ o r P é r e z Oli-
. fiando ivcjbió a los periodistas les di -
'1U(' l-'i Inclia Hce ío ra l sp deslizaba 
tranquila. 
,,, Ei tíia de Bahamonde. 
nabicn rti min is t ro de ( iube ruac ión 
? uaio .les.le primera hora de la m a ñ a -
su despai-lio oficial ¡hsL miinisterio. 
i n u?6.1'101''-^! le p r e g u n t ó si s ab ía que 
i,» , rtda h a b í a n ocú r ido sucesos des-
Kl .ahl,;s' regLstrámlo.se desgracias.- ^ 
feoti • l 'str" cuntes tó que no t en í a tjiás 
l i ^ f ^ f 'l110 los rumores circulados por" 
^ s k í 0 ^f'rio,lií;<-'i ^ 'Rjo que én Madr id 
pvn" ;|l'iertas todas las tabernas. 
^Vv^'1 ' h s -u s íñ al s eño r Bahamonde. 
asgzmmsm • • • • • 
Sala Narbón 
Desde las seis 
LOS VAMPIROS 
riePrtituÍa(jep'so^io C'e 'a srar^'osa 9e' 
La cabeza cortada. 
BARCELONA, 2i-20,55.—Triunfan por que se redujeron a flas a-Iteraciones de va ha derrotado al s eño r Unamuno. 
6.000 votos de m a y o r í a los regionalistas orden acostuimbradas, con el consabido Un l iberal , 
s eño re s Oaimbó, Rusiñóli, Morera, R a r ó ' v reparto de bofetadas y palos. 1 GRANADA, 24.—Ha resultado t r iunfan-
Rahola, sobre las (¡izquierdas. - | H a liabido bastante s u p l a n t a c i ó n de te dlon José López Huer ta , l iberal. , 
1)'' las m i n o r í a s t r iunfan Largo Caballé1- votos. I _ Varios diputados m á s . 
ro y otro sociaillsta, y el republicano auto- ' La i n i c i a h a practicado, con este mo- ORENSE, 2 4 . - - T r i u n í a n don Vicente 
nomista Maix-elino Domingo. tivo, 15 detenciones. Pérf / , l iberal . 
En la m a y o r í a de los distritos de Cata-' E n laks Escuelas de Urazur ru t i a í u é CASTELLON, 2*.—Es randidato t r iun -
dio», y convencidos que pasar a los za-
gueros santanderinos es m á s difícil que 
precisar la t e r m i n a c i ó n de l a guerra eu-
ropea, chutan desde lejos, dejando ver .el 
ba lón sin p i ce rd ía , y Luis , nuestro afa-
mado portero, le recoge entre sus manos 
y t ranqui lo lo acaricia, mas ¡oh dolor!, 86 
le escapa y bonitamente da en la red. Es-
to se lo vemos hacer al g r a n Cabarga y lo 
tomamos a «dulce p i to r reo» ; pero que sea 
Luis, un portero que m á s tarde recha-
zó dos ehuts co locádís imos , no tiene per-
dón de Dios. Q u i s i é r a m o s saber por q u é 
j ^ j j g j j j g . motivo se entretuvo Alvarez con e l ba-
E n la r eg ión de Vanx-Ai l lon , en Che- ^ Y f ^ ^ l e c i e r o n aquellas recelo-
v.gnon,. (es l l sector de, l a Butte de Le *** " ' í c e l a s dedicadas a sus con t r ano j . 
lerda del Mosa, ¡Ay. ^ b o r r ó n para tu l impia his tor ia , 
De Ir g n e r p r i p . 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS .—Eí comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
Mesmii- y en la or i l la izquierda 
actividad de a r t i l l e r í a . 
I n golpe de mano del enemigo contra 
l u ñ a ' t r i u n í a n los oandidialos ule *a LMga noto, a las dos dé la larde, un retrato del fante, don Emil io Santa Cruz, lorrouxista. nuestros pequefkos puestos del Sur de Cer-
regdonalista. Rey, que estaba ^/locado en uno de los MORELLA, 24.—Triunfa don Lu i s Mon- weny, h a fracasado. 
testei-os de la sala. i Eln Alsacia un destacamento nuestro pe-
La iiotura se Ue'vó a cabo en presemaa Badajoz 
Un muerto y varios heridos. 
ÜADAJOZ, ¿ i . — En M é r i d a se ha sus-
idtado u n fuerte e scánda lo entre sorianis-
tas y pachequistas. 
l iau-resultado un muerto y varios he-
niicm graives: 
Cinco 'urnas l i an sido rotas. 
l i a intieiívenidu la Guardia c i \ i 
de l a iPoldcía y de la Goiardiá de Seguri-
dad, s u p o n i é n d o s e que ¡fueran los nacJ<v 1 
na listas o radicailifs. 
listos, al ser interrogados por un agen- i 
te de Vigüliancia, contestaron que no sa-
b ían qu i én lo h a b í a roto. 
Este hecho ha provocado gran Indigna-
c ión en Bilbao. 
Las tabernas han estado 'cerradas, pero 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la narlzr 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una ,v de do» a sel-
Se reconcentra m á s b e n e m é r i t a ' a n t e e l 'F r ! * i ^ t ' r t a ' s 5nte!7ore! y„ ?? | 
temor de que se reproduzcan los sucesos. j),.{i¡do •han servido vino v licores a cuantos lo 
Cádiz 
Candidato izquierdista detenido. 
En la steicción 5 de Achur i o o u n i ó , a las 
rb). !', un incidente, resultando un herido 
de a rma de fuego. 
«Por la tarde a u m e n t ó ¡l'a a n i m a c i ó n elec-
• 
CADIZ. 2-í.—Al (•.instituirse ¡'as Mesas toral en los Colegio,s de Achur i , ocurrien-
se \ ió the í a l t a b a n los interventores e n ' do un encuentro entre radicales y nació-
la sección de Ha cáile del Mon tañés . •' 
8etfl«l.Ci!8icon cinco entradas,-tres pe 
ias. butacas, 0,4». 
P R E C U S 
•allí 
Los r.adLcales han recorrido las cadles. 
dando vivas y mueras. 
A la) cabw.a de los revoltosas • iba el 
candidato r e p ^ W i ) » ! ! ^ don José Sánchez 
Rubíes. 
Han resultado varios contusos. 
Han sido Votas las papeletas de los co-
legios electorales. 
So han repartido palos y bototadai*, ha-
biertílo sido detenidos ^ r i o s muñid.>fip« 
e¡e(íU>ra.le&. 
n alistas. 
iX)s grupos de jóvenes penetrafron en 
una se.-ióu de este distr i to, arrojando cen-
tenares de candidaturas en la oima. por 
lo quifí l u í sido a n u k d a la elección.. 
A as tres de la tarde, en el Colegio de 
la ^Plazuela de U E n c a r n a c i ó n , de este 
mismo distr i to, se o r ig inó entre ropubli-
cano« y nacionalistas una •sangrienta co-
l is ión. 
Los nacionalistas oomeirzaron a g r i t a r 
«Gora EuHkady», y los republicanos, ere-
H O Y 
«Nantes», del natural, en colore? 
«Flor de nieve», com.dia. 
«Odio de sangre», cinedrama, en cin-
co partes. 
• M A Ñ A N A 
L a magnífica película, en cuatro par-
tes, LA MANO D E FATIMA por la 
bellísima a-ti-da miss Rita Jolibet. 
T t O Y A . L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servlolo a la tarta y por cubiertos 
s?ARtTAr.Tf>NF;S 
Garlos Mtimi Cabelo 
Horas de consulta, de 12 a 1, en el Sa-
natorio del Doctor Madrazo. 
De 2 a 3, en W a d - R á s , 3, 3.°, excepto 
los d í a s festivos. 
TELEFONO NUMERO 479 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los nifioa y d« 
la mujer . 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 18, 3.°—Teléfono 92%. 
LáÍíU«-MERCERIA 
. SAN FRANSIS0O, NUMERO 17-
i amigo Luis! 
j Así t e r m i n ó el p r imer campo y t a m b i é n 
con el mismo resultado el segundo, mas 
l para log racinguistas su a c t u a c i ó n fué 
desdichada. De nada sirvió e i á e e r t a d o re-
parto de Torre y Agüero , la codicia de 
ambos y la b ravura de-Pacomio, todo fué 
inút i l . L a l í n e a delantera, hecha u n ta-
co, d e s a p r o v e c h ó un sdn fin de tantoB, 
unas veces por estar las alas ma l coloca-
das, otras por fa l la r los interiores y cen-
t ro los remates de aqué l los y las mas por 
estar iposeídos de una cantidad de «mie-
di t is a g u d a » que horror iza . Unase a esto, 
que ya es bastante, la eterna costumbre 
de dormirse con el ba lón entre los pies, 
i m p o r t á n d o l e s un comino que sus contra-
rios se le quitasen y d e d i c á n d o s e al des-
acreditado «juego personal. T i r a r o n c in -
co comers en 'esta parte, de ellos tres es-
tupendos de Lav ín y uno de igual ca l idad 
de Pepe A g ü e r o . 
El exceo de or ig ina l me obliga a dejar 
para- m a ñ a n a e] comentario acerca de 
los jugadores, inidividualnieute. 
Pepe M o n t a ñ a . 
EN SANTANDER 
Lluv ia de partidos. 
F u é el dé ayer un d í a p ród igo en par t i -
dos, con los que m i qwendo c o m p a ñ e r o fi 
i lustrado maestro «Pepe M o n t a ñ a » se 
d ignó obsequiarme, flin tener en cuenta 
que yo, pobre y m í s e r o morta l , no tengo 
el don precioso de Ja obicuidad, y, por 
tanto, que no puedo presenciar dos en-





D'pj l-'/Xi ranj -i ó tyó se 
n i 
j ' i i y en ciiuijtns d i - i in tos . y .[uc. ñdfjnws, hninit. ,s iti.ibiáji miel-u.-is y t f i i i ao tnirav 
id inn i ITIKI jo ¡Ki: i»" ' l ie. tengo que .un - é e di rBl'p noi-iluiniln. Hoy; na turaIn i f i i -
n i i i ciqui<'ia pqf i'a i n a ñ a n a ' . ' E n l in üe t é , t; ^ . .¿sCi ha i-ainhiail. .; ¡los li.'mbi't1.-
ctíc-ntas, qxie lona la. preced'onte t iaoñse i - ' á i^ ' eA^et i boxeo y las i i íá jsrés se ijati-co-
ga tiene por- oíbjeio nacer saber a .los lev-- '.lo'in>¡i'—ya . nnipiü'aul.M-ás. bella ninhga, q « e 
l n u s asidnos de »i epe Montaña» que <•-- ésttJ no iva por t i — ; pero, a pesar de todo, poli falta de bar os paro ira-alo. 
te (uá debido uj. pa.-.u- nn gran d í a en .luí- en el fomlo de las aiinas, di vuestras a l - CANELA.—Pesetas el k i lo . 
bao, presenc-ianoo e] encuentro de u n e » - ' nms, sohr • : do, signe viviemKi el roinan- Qeala.il, niimero 000 "... No hay. 
tro eainipeón eon ej « E r a n d i o » , y (pie yo ' tií-isnia. IdKMii niimero IMI í 2 
Sí, no te asnistes; es en vdión 'de nom- Idlen» nánuero 2 10,55 
bres. No me n e g a r á s ¡pie tú li-ems nn al- tdeofn Pécort«6..;.: , 6. 
E l Va(K>r i'Alfun.-o XÍI» lio ba t r a ído 
voy h aespaeliar en muy poras paiabius 
e;l conielino i|ne a(p.iél l n \ o a i)H!il eou-
í i a r m e . 
Ademán do otros inui-.-hov* ile menor 
- c u a n t í a , ineron tre.s los par t idos <iue ayer 
se celebraron, y de loe cnal.'s voy a Ha-
cer m e n c i ó n ; to que g u a r d a r é él éeeréte—nitás de una Caraca^ Ocuittarefs.. 
E l p r imero de ellos fué el eoeueniro ye/, en las iwH--lilf¡s de lana, a l cerrar la í d e m San F t í i p e , seii'f 
que para disputarse la p u n t u a c i ó n del • ven-tana de bii enartu, antes de i r aeosiar- í d e m id . , niúrnero 2 
camipeonatn n-e segunda ca t ego r í a , tnvie- te, té haln-ás (piedado imirand'o sus uayos í d e m Choronís , ^superior 
le Iptí pa^a j o'os. Di amos «pt . endo ea 
puente, M.I el c a p i t á n y os oíh-i:M -. 
viñ de pronto una enornie o a, qué rapi-
i.iio nte' avanzaba hacifl ellos, amenn-
/.ando t rag tr al biupie. 
A l v.eila l l e g a r - i ¡i-e -I oliei i l i i ludido— 
(piedé -oini-eiidido. p a r a l i z á n d o s e mi 
cuerpo na momento. En •] a do oi la voz 
potente d: iniesli-o raa i l an , (pie, ilátidose 
enenta pe leda de h s i tuac ión , (vrdena-
ba poner lo prósí , la mar q ú e soi.re nbs-OIMS venía, on oi)j.'to de l iacér fuente al 
ron el «Holando» y el ((Siempre AdS' 
laa t e» . 
Ijii icamente por r e í f i e n e i a s puedo de-
cir que \enejo el «Sie-mpre Adelan te» por 
tres iant(j.s a eero-nel «Uolando». 
OtVo par l ido de eampeonaio de segun-
da c a t e g o r í a se eeiebro por la tarde en 
él e;impo del «Deport ivo», entre el' «Es-
pe r .mza» <y el « S n n t a n d e r F . C » 
í .omenzo este par t ido arbi t rado po r el 
exeelenle didensa ael p r imer equipo del 
..1 .epoi-iivo). Azpil icn da, con un comple: 
U) aominip de [de «sanlamler imKi»; pero 
ant-s de haber pasado menos de diez mi-
ttnipSj los «esperancisUis» se hab í a re-
fniesto. 
A p a r t i r de este momento, todo el p r i -
m a . ampo fué muy discutido, j u g á n d o s e 
p o r amhac; paites con fuerzas iñuy igua-1 
laidas. 
En este p r imer campo cada equipo se 
nm delicada; d e j a r í a s de ser mnjer si no V E ; vapor 
fuiesé asi. Te. gustaii la- por ̂  y los pája- tjá" una-churla , así que ai plaza se halla tremendo f aeontronazo. 
ih.^. t-e de H - an versos—¡os hueuos._ se - i n ex'i<J.'n'-ias.. ; • ¡ Ec t̂e no *e hizo esperar, cogaendo a l bu. 
eiítiieiidie—, siieinte'? la níúsjica yr—te adivler- CACAO (con envase).—Pesetas el ki lo , que de proa, poi la amura le babor, y 
-i ,89a-í ,82 l)airiendo can fuerza toda la cnbierta, 
• í ,07a4)10 hasta la pop^a. 
3,73 a 3,75 E l c a m á r e í p / J o s é Harrelro Botana; nn-
4,35 a 4,37 tura l ile r.ádiz, qiie en aipie| miMiiento se 
3,32 a 3,35 encontraba en una és&úa do la t íddi l la , 
3,32 a 3,35 fué arrojado contra una maquin i l l a de 
•0,32 a3,35 des -aiga, de s t rozándose la cabeza sobre 
3,32 a 3,50 ella. A p-esar del obs táen 'o q u é hab í a . i i -
3,12 3.3,15 contr:i lo delante, sn cuerpo fué ar ra^ l r . i -
3,16(343,17 do por- encima de la cubierta ha^ta el 
3,05^3,07 costado d ' estaabor, de donde fué peco1 
2,95 a 8,(HP gido momentos de-miés . 
No hay. | Un niño del pasaje qué iba sobre cu-
No hay. - bierta .con su madie, fué empujado |)or 
Si desea usfed un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E MADRID 
L U T O S E N OCHO HORAS 
í a d o los seis mejores-le.jemspMres de su 
vacada cum ese fin. 
Cosas 
piiatciadius, o coiiit.eni,plaiid.! Las eslrella.s, y í d e m Real Coroh^ 
libre tu a m a ^ i n a c i ó n h a b r á volado Imeia Idem luapa 
sabe Dios dónde , hacia -pié r incón y hacia Idem Ceiba.; , 
.qué pe rgeña . Y d - I : h ida de t i si no fue- í d e m Río Caribe, extra 
s & s a s í : h a l o í i s p"rdido "^i fior m á s bella i<fem Í(|m corrí en t-e 
de t u icorizón, la q u é fs rftipW •'«rilir, GuayaqiíW Oro 
la que (~ capaz de imaiv.. • Idietui cosecha....' 
¿A que albora ya no le r íe - de mi «ro R í é n Epoca 
má.nitk'o). ipasrn? Pues te advierto que le ídem, Ralao .-. 
di, m'ás guie por nada, por no s a b e r ^ p i é uteni Mácha la . . . , 
hacer y al mtfe'mio tiem-pn que de distrae- san Tl iomé, superior 2.82 a 2,85 la enorme ola, que 1 • introdujo en la Ibo-
ckni. m ha servid., de pnei.-xfo para esla idean Tayol -' 2,75 a 2,78 ca .d" una m-.ingu-.-ra. de donde .fué á é f i r 
oaiíta. T u Fernando l 'óo, extra 2,70a'2,75 p u é - ex t ra ído . 
Seg. í d e m id . , n ú m e r o 1 2,65 a 2,70 Por efécto del fuerte golpe de mar, ro-
Idem id . , miañe no 2 2,60 a 2,65 ciaron por al suelo runcho^ tripulantes,. 
Idem i d . , n ú m e r o 3 2 , 5 § a 2 , 6 0 algun.e 'de los cuales r -sul iaron h e r á l o s , 
inarcelonii cotiza con avz.i e l caoao Feir- teniendo que. ser curarlos en la enferme, 
nand'o ¡Vi... ttegado ií limamente en el va- r ía de a horilo, as í coma t a m b i é n vario? 
por «Ciudad de Cádilz». La clase m á s ba- pasajeros. 
u A n i M A C DOOM i « «nn ititiu, ^ pemtí& ^ - 'ü ia i ider Q 2,80 pesetas E l i Compañía de! s - « u n d u oficial iveo-
H A R I N A S . Pese t á s los 100 kiloe, k i | l , i r i m . . el buque, para cercioramos pal-
a p u n t ó un tanto, los dos, consecuencia d-e Ext na superior, con saco , 62,50 ' •Rj San Thomé está muy solkitaxlo es- patilemente de |os !.-si rozos causador;. 
otros Uintos penaltys. Clase ¡«.ferior, ídem áó.50 a 56.50 d ías en xi r índ de! alza del Fernando Puertas, cristales, bote^ y otros muchos 
Fu el segundo campo, que no presen- muy di.fi - i . la -ompin de trigos 'ú enseres, -r - n ' t i r a 'nn g m d ^ de.-p 
c i é - p o r tener que pasar a los Campos de Castilla .por p é g a f s e los vendedores a Las . l in ios pro-.•den ia.- escasean, pon fectos. Tan glande fué la fuerza del gol-
'fa' ta .le llegailas. . I petaz.o, que varias •ne-.canles y .e6|?aia#< 
CAFE (oon envase).--Pesietas el k i lo , dé hierro fueron doblados, asi como nn-
Moka Lougoherry '4,30 a 4,35 meroflas baramlil las, r e s in t i éndose las 
Puerto Rico Canac." Yauco.,., 3,60 a 3,65 gruesas pl,anch;i.- de li i?rro dé la cubier-
32 
35 
Sport, el «Esperanza . ) , s e g ú n mis relé- déi'los al píiecio: de tasa, 
penci&s, logró deshacerse e  emipaie eu é l SALVADOS. P setas los -100 kilos. 
favor, a p u n t á n d o s e un segundo tanto, Te rcn i l l a , cion saco,.. -éd 
T e r m i n ó , por •co.nsiguienle, el par t ido 1 ¡afnnillas, ídem 3o 
con eil t r iunfo de Jos- «esperancíst.-is.. , por Camidiilla, ídem,...- -
do> goals a upo. • . , Salivado basto, ídem 
Por íii t imo, en los Campos de Sport, y Continu 
a la misma' hora (pie él aule i ior,, se cele- resituios. 
b n . otro encuentro entre el «Hacing. . (re- hay escasez de es-istencias 
serva) y el pr imer equipo del «Harreada , MAIZ. -Pese tas loa 100 kilos. 
Sport...- De Galicia y del pa ís . . . . . . . . . . . . . . . . §0 
Cuando llegué a los mencionados Cam- ' l)e AmUalucía... . 00 
posi termhiaha el p r imer campo, y unos i Segnimos sm ingresos de este grano. 
Unenos, amigos me enteraron de que am- Se-CMti/.a 'eln a lza Anda luc ía por 
Idem Y.auco, xtY-a 
i n ú a l u dieairah.dáiacíiva para estos | f e u V Î '̂ L̂ Í T 
J y como las fabricas t ra l í a jan muy ^ T ' A ^ * ' 
•on   - -cu* « « . y . P.« i  i á m m se™und¡a 2,90^2,95 
DOS equipos estaban empatados a dos m**'. ' l11'1'1'̂  comprarse ^ menos de ,-(, SulltuS) m c o m Q 3;i5 a 3,20 que en l o . , t re inta n ñ o s que 11-vaha de 
tantos: los del R a r r e d a » , debidos a dos ' P65"' „ A „ i e L¿ inn UJL- Idem id . , piano 2,95<a 3,00 vida de mar. no h a b í a conocido un fenó. 
3,4 3 4 ta y - m a r ó l e s . 
25 30 En cuanto pasó sobre el hmiue la enor-
3,25 a 3,30 me ola, s ' de i i canm los tr ipulantes a 
3,20 a 3,25 atender con toiUrclasc de cuidados ai pa-
Guatema'la, cancolillo 3,25 a 3,30 saje. 
Idem plano, haciendo 3,10 a 3,15 Nue tro jnte.rlocutor se dedicó a aguaiiT 
San Sa'vador, lavado 3,10 a 3,15 .ar io.- grandes botes de a bordo, a pe-
Puerto Cahello, tr i l lado, pni- | sar del peligro (pie cor r ía , con objeto de 
me no í... 2,95 a 3,00 evitar otras posibles desgracias. 
Un oficial dc\ ..Santa. Isabel» nos dijo 
magn í f i c a s escapadas ..de su delantero 
cen t ró , que ed un jugador de mucho cui-
dado, y los del r e s e ñ a , uno debido a un 
peiialiiy (pie Parbosa eonvii-ti.. en goal y 
el segundo a una escapada magis t ra l del 
gran Pagaza, quien, por no desentrenar-
se, jugaba con los racinguistas. 
.En el Segundo campo se lucho con mu-
cho entiisiasmo, y si a'lgún .dwminio hu-
bo, c o r r e s p o n d i ó a los reservistas, quie-
oes ge apuntaron tres tantos más , en tan-
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, con saco 60 
Malaganas, ídem , 5Í 
Idem .pequieñas 50 
.Idem good, i d . . , . , ' ; . . . , ] 2,90 a 2,95 meho m a r í t i m o como éste. 
Méxioo, eofrienite- - 2,85 a 2,90 Hoy s a l d r á el ««Saiula, Isabel.» para P i l -
J oi- yajpíir icÁÚO&éo \ I I I > . se rec ib íenm báOj para donde conduce alguno^ pasa-
ijeros y carga, 
a i? , segim clase, con teiid'-ncia lirm.e, 
PIENSOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Linaza tr i turada 40 
Algarroba en gramo.. • 46 
Idem, t r i in rada . . 47 
Althein, pienso metozado 00 
Palmister en tortas 34 
26 to que loS del ..IJarreda.. sól.. c n s i g u i e - p X i seca de remohudn ron aumentar el n ú m e r o de t a n t o s ^ W f ^ * * ^ ^ * ^ 
con otro, debido, como los anteriores, a rJftADA'^ísaco de 80 kiloSl -Peseta< 
nna escapada del delantero c.-ntro. Pe-i- ^ S f J ^ J ^ L r í o r 39 
didamente es mucho jugador éste. i l e n a ^ 35 
Pnranle ene segundo campo el mcon-> • ̂  i . ^ ^ V r ^ i d a ' n i ' S e v i l l a "a 47 pe-
m&mnmm. Paqun-o hizo las d e l m a « del |<|S m 0Of. boild¿ „ , . t i , , ¡ , ' ,n . 
p u b l i c o ^ o n s-ue p e l o s a s j enormes j n - QARBANZOS (con enva8e).-Peeetas los 
p d A s . Los restantes, lauto del . .Racmg» . ^ W granos en onza.... 120 a 130 
como del .diarreda., cumplieron en s ie Dp 1 , 1 3 ^ íd 115 a 120 
puestos mejor que ha cumplido el en- ^ ^ ^ íd 95 a 100 
U!e 48,50 ídem id . . . 85 a 90 
De 55,56 ídem íd , 70 a 
De 01,04 ídem íd 05 a 70 
Con g r a n a n i m a c i ó n se celebro ayer la r,IÍAn(¡ . <;.-, 
63 a 65 
anos í>4/5(j y 58/02 piden en 




carrera de &.0.00 nudroc. (pie hab í a orga- .^j)|„|:i]0S 
nizado el ..Club Deportivo C a n t a b r i a » , ' d^n- los tarnaA 
Esta carrera h a b í a despertado gran in-
te rés , por volver a luchar la . . ( i imnást i -
ca», de Cueto, (•ontra Prieto v X i l l a . ' . i e 
la « ü . P. S.» ' , ' 
La entrada en la íne ta la hicieron los 
carreristas pot el siguiente ..rden: 
l.n José Huanes, independienle, 28 mi-
15 segundos. 
Pol . l iv iano Prieto, del C. 1). C , 






José Caldos, ( i imnás t i ca , 
50 
28 t i l . , LENTEJAS. 
^ ' ¡L S e g ú n clase 
Lnis Vi l la , ü . P. S.. 2S m., 1., s. j |a(fcl „ „ „ „ 
Alfredo C.onzalez, I I . P. S., 2S m. . , , tr,7ñiÍ)J 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
l l anca s Herrera 77 
i ' intas, para siembra. ,'. 63 
Bljancas coniientes 64 
Idem del pa í s , gordas , 66 -
Manadas 66 y 
No h.ay var i ac ión en las cotizaciones de 
il ' igeli . El i 
te r íores . 
ir..'. ^ - , —̂  d'e M a v a g ú e z . 
150 — — de I'urado pii.-.i, 
300 — . — .d-e Cu ra cao, 
OKi sacos en juii t . i . 
N'- hay a ' te iuc ióh en !o~ precios ejé 
venta, 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Babeo de Santander, liberadas 323 
Idem íd., sin libenar *'325 
Hanco Mercant i l , sin liberal' 260 
Nueva Montar ía , con cédula' ISO 
Idem íd., sin -cédula. 170 
Abastecimiento.de Aguas 142,50 
Taur ina Moiíta.ñesa 90 
Real Club 'de R-egatás 95 
El Sardiiieno, A 80 
Tg L a Cruz Planea, cervezas 101.00 
La Austnaji-a, .cerxczas 9í) 
La Pnovídente , conslruceiones 145 , 
La Alii.anzat, seguros 80 
T r a u v í a de Miranda L 76; 
la rro ai r i l de Santan.ler a 'Prbca3|^75 
Idem Can táb r i cn , preferentes, B. . . 160 
Idlem íd., ondinarias 80 
s a n i e ' Xa \ ega jiidi. . p ías , a cción.. . 1.375 
Marítimia U m ó u . pe-setas acción. . . .* 1.030 
! unes taurinos 
Toros en Santander. 
l ín .•uanlo pase ai. Cinaresma, conienza-
rá a ti iu|.i.n-ada laur ina en toda Kspaña . 
cón ia celebración d novilladas y corri-
das de l(|ros. 
Hemos i l ic l i . . . en toda Espafla y mo he-
mos dicho bien. En Santaniler, da tempo-
laila no cdinenzará hasta linales de la p r i -
ma \era, para continnar luego ya me-
uiádo gfi est ío . 
Es en vano que digamos qufei Santan-
der, pO|- su calidad de población de p r i -
mer orden, debe celebrar mayor, mucho 
mayoii n ú m e r o de festejos taurinos que 
las corrieules. 
Nadie s,, al.ivve a ser empresario (le 
nn negocia tan claro y positivo, si está 
cimentado en el estudio de su organiza-
tón, Hay quien .contra¡a Ufe plaza y da en 
i lla una c.-rrida 6 IIO\¡liada y pierde y s,-
• pieja. Y, §in enrbargo, nada m á s n'atu-
\ ú\ Igu'ai o a u r r i r í ^ tomando un ti.atro 
o un cinc pana una SoOá función, si ella 
di) es benéfica, Es, pues, nna cosa lógica, 
Vji.sco C," Navegac ión , pt.as. acción. 1.470 '••« '" ' r i l ida inmediata en un festejo único, 
d a ñ a 900 d" ' i:i HUivía por si sola puede echar a CédnC-is de Nueva M..ni. 
Ü B L I C A C I O N E S _ |;ei.der-. 
nneeioa an- K- A,: ,r •'l ^ "donde r . especiales 101,50 ' l e r o eslabléz-case el asunto 611 .(«dbida 
í d e m Sautandier a Bilbao, 1895 82,50 ¡mm, poaiendo a su frente una pejisona 
earo rtp inn k i l M n p ^ t i s It,em Samander a BUbño, 1898 " 82,35 eotorada; emplées: n él él dinero nece-
Saco de 100 kilos, pe^tas . Jldém í ± . 19ó0 ^ >i:rio. 0é^bi:e«Se novilladas barat.as los 
'VVii^"'-i* TÍ'wset"iV'inidnn ' i -ór ,', 'J|" " l " m t í - 81,75 demingos y alguna de lujo los d í a s de 
?n Sevilla ' Idem id.,1913, 5 por 100. 98,50 Mesta gorda, y -cualquier corrida de toros 
PATATAS (con saco). 
Eduardo Pumayor, (omnastica, 2S 100 kj|0Si 
s- l ¿hcarnada amari l la 
Pesetas los Idem Solares, I a hipoteca, 1890 85 ' 'n día seña lado y se vená (pie el neg.udo Idem íd., segunda, 1891 82,10 es p n d u c t i v o , mu ho m á s que tantos 
j.g íd 'em Sojares-LiérgaiK's , l . " hip.14... 82,25 < li^>s que pasan por buenos.1 
A con t i nuac ión e n t i a n m Cainus." Die-: j ' . , ' . ! , ' , , - . , " ' ' ' 17 Solarcs-Liénganes , 1." hip.". . . 82,50' To^o c-t.o podlría .Ivicerlo, mejor que 
r, Prietó- '(S<), T r u j i l l o , Gómez, Crespo,1 Hav bastani-es'Ín¿rV.siis 'y'con-'este*mo- lá̂ m « « " t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a hip.» .80 nadie, la Asociación de Caridad, aumpie. 
í." hip,".,. , "ptivo lns pre -i i s van bajandi BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 




no (Jtliére decir ipie debe hacerlo, ya qu.e 
nosntre.s nos considerarnos, en lo que a 
Puente, i p a i u n d ó n y Díaz . 
Muehas son las prop-stas que »se M< ̂  LM1J ,, 
presentad... por ¡o (pie el orden de clasi- |splll(p| .1 suneriot crecido • ' li-8 í(le,u ' d - segunda 82,65 o. Adminis t ia -ión del Asilo nespecta, sin 
lica.-ión s e r á ' a l l e r a d o . . hiom nrimer i extra " 150 N'n.tva M o m a ñ a , Altos Hornos 85 utu-os para hablar. 
Ef Jurado le formaron los sefiores Sa-: r ^ j ^ A b u p l ' ) 0 p r , Llectra Paniega 101,50 Mas, disr-nn xmdo en aficionados, cae. 
j w ^ j g m Ayi in lamienlo Santander 5 por 100. S3 oíos en la cu u t a que la Asociación de 
l i n chico que se hallaba iuffanT 
A ipri'raeiRo del .mes entrante, séi celebra- otros, ayer, en la plaza .de Ui W ' 
aá el herradero de sin vacas, con asisten- resu l tó herido en el muslo <^J*N 
cia del novilliero m o n t a ñ é s «iM-endhaoa». niendo que ser asistido en i-, i 
—Las corridas de4 presente verano en corro. - 1 
San Sebas/tíán, .son las siguientes: Día Segúm d e c l a r ó otro ami^o vUv, 
11 de-agosto, toros de Murube, toreando* n d a se la produjo otro de loa „ 1 
J09«'át)o; Belmonte, For tuna v Camnná . jugaban. ^ 
Pía 13, ganado de Santa Coíoma, p a m i \jn 
Joselito, «ekrwmtíd y Fortuna. Día I T / r e - j A ver, nn a i r o que pasaba r ^ 
ses de 'Miura, ,|xina Caona, Jos-dito y l le l -
moniflf. Día 18, toros de .Martínez, por 
Caona, Ib Inumle y C a m a r á . Día 25, toro.s 
de l ' a r | adé , ,paua (iaona y Joselito, 
El T io Caireles. 
de Burgds. afropel ló a un honi'hrc i 1 
liado en el paseo de Canaleja^ 
dolé, algunas contusiones en '¡Ut'J 
partes .ie] cuerpo. afortunadain«i 
po-a grave.hHl. 
El atropellado fué asistid,, eii | MI;,. 
db IUHH de Socorro y el carretero fué por la ( in- irdia munic ipa l . 
Buen 
La (In'-irdia munic ipa l de í iuru^ 
un indiv iduo domici l iado ai v^ 
Convento,, <|ue en su misma c;Kt:i j 
tó-de palalira y obra a su 
madre de és ta , p romoviéndose ron y 
tivo un fuerte e scánda lo . 
La de Sa^taiMr. 
El moviiniei i lo del Aidlo en el d ía de 
ayer fué ej siguiente; 
Comidas distr ibuida^: en las Hermani-
taa de los pobre*, 700; en el Asilo. 2 . 1 $ . 
Total . 2 j50, 
Tronseuntes que lian recibido alber-
gue. 18. 
Asilados que qne<lan en el d í a de hov, 
108. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
. J a jnd ía bueno., 
las. Pando, ('.(.liante*. \ ega, Hii-ondo, Lo- p ¡^J^¡ .buena 
ca, y -A -evedo. actuando de cronometra- ' S|, n, .¡p., , t ie fát¿¿ en jaP(iéf algunas 
.ior J e s ú s E c h e v a r r í a , y de viraje T. Díaz, pequéfiás partidas destinadas a] consuma 
.L Huerta y .1. Parrueco, . imnediala." l-hi cantidad no se espera na-
pa P. P. S. a l , f i n t r i un lo : liaeo talla ^ ;1|K1,ia 
una carrera de LOOO metros >' ''1 "•¡unto BONITO EN ESCABECHE, Pesetas, 
se rá completo. ; .nuén se atreve & organi- Cája q,. ,.„.,!.,.„ | ^ t á s de medki arr®- i 
/ • i l l a ' ' p ba ; 00 
i'lpo -a de mayor con-amio, la demauda 
'és niuy- activa v sub-n los precios. 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas mi l l a r . 
Éh tabales, s egún oíase 38 a-16 
SARDINA EN ESCABECHE 
Ja j á de 8 latones, de 5 kilos 5-i 
Émipieza a ese-asear est i conserva, cuyo 
ríecío luí subida una pésela en caja. 
JABON.—Precio de las fábr i cas ¡ocales. 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, en barras..... 
Idem en pastillas 
Moteadoj en barras 
Fa l3ancio.. 
Fuedle que rríci ^llames cursi y románt i co 
queriida. (amiga ; pero he temido la humo- La Camelia.—Amarillo, en barras... 
rada de irme ayer a -pie al Sardinero, ya Idem en pastillas 
de moche, <y a l!lo lanigo de lia casta. La pr i - Tendencia de alza* 
•meivi. initenci.iii n.. filé esa, sino subiitm 
El «Alfonso XII».—Hoy por la m a ñ a n a 
sa.klrá para Bilbao el t r a s a t l á n t i c o «A!-
tonso XIl» , permaneciendo varios diáis en 
aonci puerto, al cabo ile los cuales regre-
sara de nuevo a Santander. 
Mareas. 
P l e a m a r © * A las 3,27 m. y 3,43 t. 
PajarnaiC-^.- A las 0,43 m. y 9,58 n. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Mora-
les y Pol í t icas . 
M a ú a n u junes, a las siete y media de 
la tarde, exp l i ca r á una cunferencui el se-
mil (liuros'del -arniendo a fes •corridas'de 1 rtor vicepresidente de esta sección, don 
100,75 feria. Repa r t i éndo los en muchas m á s fi--1 Koherto A. Esteva Ruiz, quien desarro-
pónos Constructora N'aval (i por 100 105.25 -•has--y.a (pie, annipie asj no fuera, bay ! " ' " ' ' ' i «'1 siguiente tema: «La intluencia de 
Conslnucliora Nava'. 5 por 100 101 (pie pagarlos lo mismo—, r e su l t a r í a que,111 fami l ia en la escuela», 
encada l \ si.-jo s a ld r í a apena.- recargado! Primera parte,—d.a escuela, ¿ In s t ruc -
y] jaso . i ; ' plaza, facilitando mucho ¡a ce.'e-''"i"" " educac ión? . Verbalismo, - memoris-
bi a c;»')!! de especiáculos tan.ninos v ha-1 natural ismo, cientificismo, 
id nda nna ui i l i . lad pbsitíva en beneficio,; Segunda oarte.—La fami l i a : . ! ) La ma-
de la Asociación, M í e como educadora. I I ) La labor dé la 
Lo. ocurr ido durante e l , v i a j e , - Inters^an- ¿No es ima ¡ást ima cpie se paguen 25.000 ' e-Miela en favor y en contra de la fami-
te r e í a t e del pasaje y-csl p r imer oficial, pes tas/por el arriendio de un edificio que lia. I I I ) :La labor de la famil ia en favor 
ídem íd., 1,50 por 100 77,25 Caridad tíefte la plaza de foros por todo 
La Austria ra, cervezas 97,60 e í a ñ o y que i''s mucho oargar los cinco 
La ppaz Planea, cervezas 104 
Sardinero, 5 por -lOO.. 
" E C S A N T A I S A B E L " 
-Las desgracias y deáperfectoa/ causa-
dos. 
no ha de utilizarse, m á s , | , „ . cinco veces' v eo contra de la escuela. IV) A r m o n í a 
" añb? i de la familia y la escuela como s ín tes i s 
Bomba, n ú m e r o 1/3 84 a 88; 
al t r anv í a que hab ía de conducinme hasta Amonqui l í , n ú m e r o 0/6 74 a 79 
Kil Sardinero; p a o p,.r no esperarle para- Hianifta de arroz 7 0 a 72 te-de l.» ocurr ido en su viaje, noticia qué larde, porque en 
Insistimos en (pie en Santander e! negó- del orden en e] mundo. 
PÍO t a i i i ino , (pie da mucho dinern en, ^ — 
Higoste, podría d i r lauto en el resto del . 1 OQr\P>r»f r» 1 1 !nQ 
año , y estamos dispuestos a demostrarlo C O f ^ w V / L ^ V - » v4 I w O 
j artii-n'armente, >i alguno (fesea oir nueiS-; -
Irá rpodesta opinión;. SALON PRADERA. •— C o m p a ñ í a de 
La rov i l l ada de la Cruz Roja. Francisco Rodrigo. 
En casi toda- las capita'es e spaño la s _ A las seis y lUrdia .—«Marianelu» . 
Lo que tíisen les pasajeros, hay loros si d.aningo de Pascua. En San- ¡ A las diez .—«Campo de Armiño. . . 
Con objeto de enterarnos de ta linda m m - t ndeil, no. Aquí ijo (tejamos para m á s 1 Ihitaca, 0,80'céntlimas. ' 
la techa meii donada el 1 SALA NARBON.—Funciones para hoy 
A las cuatro de la tarde de ayer enird 
en nuestro puerto, procedente de Cádiz 
162 >' fscalas, ej vapor de la C o m p a ñ í a Tra--
164 a t l án t i ca «Sairta Isabel»., c o n a u í t e n d o id 
160 psisajeros y carga giauMal. procedeiite.s 
-l(;5 del Inansbordo del vapor ¿orreo «Peina 
'166 VSctoiiu Euigliuia», llegado de ta Ar-
gentina. 
Pr imer episodio de la 
t i tu lado 
d.;. t c h é a nilar c i i n i i m adietante, v cuan- Pos expoiitadores de \ al n i a siguen pi- a d e l a n t á b a m o s ayer en m i . - I r a sección tiempo aun no M snihulu Ib cabeza y . Desde las seis. 
do je senJá iveniir v a estaba en la mitad de diendo Iprceios ele-vadísimos y no 'bar .po-' te legráf ica , pasamos a bordo poci) de.s- pu de-dar un ilisgust.0 al empitesario m á s i grandiosa serie «Lo*; vamp i ro s» , h 
te Avenida d- la Reina Yictonia,. y, la ver- sibi l idad de comprar-a! de tasa. " p n é s de atra-ado a lójs mu dles e] hermo- pintado, 1 «La cabeza co r t ada» , 
dad. me pareció- mejor seguir andamio. Se esperan algunas partidas. so t r a s a t l á n t i c o . Kir.en la-ndelo a-i . la Sociedad benéli-1 PABELLON N-ARBON.—Funciones ] 
V. f ian cmi u l e 00 me pe-a; hacia una AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kÜOS. Algunos pá -a je ro . . COp rjUlanéS halila- Cfl «Ls Cruz Ib.ja.. ha oi^ani/ , elo nna no- ra, hoy: 
pa-
ad  una -  hoy: 
180 a 182 mpsi uos n"iaiiiíe>laron (jale h a b í a n •sali- vi l ! .d 1 | ala e! d r i .'{(I de mayo, a b a d e , Pé sde la- seis.—La grandiosa pe l ícu la 
180a 132 do de Cá l i z ' p a r a La Coruña el día 1!) M inmd lidaiK.nl , ! de manufuctura i tal iana «Cónsul , hijo 
160 a U62 del actual, llegando sin novedad áj puer- Nosotr is no nos explicamos por ipió ha pródigo», •en ta «pie el adebre mono de es-
te nombre hace las delicias del púb l i co . 
M a ñ a n a , martes, «Los vampi ros» . 
iiioalili preciosa, con una luna hiena que, ("ontadillo. Laidos, c a ñ a 
al re dejarse sobre "as aguas serenas de [dlemi reimida.clra 
la, bah í a , trocaba la I("Hebrosa obscuridad Cuadradillo, corrienite 
de' Ja nóohe en blanca penumbua de en- T e r r ó n superior, remoladla.., , , , 154 a 156 to de destino. de hacerse un cart. I a M m de tan fléjilBo 
canto, v los ávb<.les y los edilicios y todas I t ia i i -o- , molido-, ídem 145 a l i 7 ] Salieron de La C o r u ñ a , con \ i.aito fres- 11. villero, ciiand ; hay tantos que empu-
las cosas lomaban en la -ambra proporcio- Idem íd,, caña No hay. I eo del Nordeste y mar g ru -sa. navegan- jan--y p& abren paso, y, a d e m á s , no son 
nie,s giganitesi^as- y parecí>a.n como seres Bflanquillas, remoladla No hay. [ do sin n i n g ú n incidente. Ihoxhnamente a ';>" ennacidos de e-ie público. Manolo Bel-
fan tá s t i cos ipobla.iores de nn mundo de Do.iada, primera, ídem No hay. i la hora y me-iia de haber salido, vieron monte, toreando becerro-, no está mal , 
en-nr 'ño. Cen t r í fugas , ítfeim No hay. avanzar hacia ellos una enorme monta- como no :.. está Amor. ' .-: toreando novi-
¿ T e sonr íes? l íneno: esa -anrisita la es- Refinado, Cuba, v Rst'ados Uní- ño de agua, que amenazaba enhrir al bu- líos -on tipo, ya l otro cantar: pém, .-o-
peralta va! asi ¡as (pie tengo preparada ' dos " iNo hay . que, , • nn. no-a.tros pn s anos los onganizad-or-s 
contra, ella una 'verdadera cali lina r ía . Y Turbinado de Cuba No hay. I Apercibido de ello el c a p i t á n ' d e l «San- d'd ñ^ te jo , nos '«ibra remos muy 1 lincho de 
una cal K i n aria miereciida, .ijwrque yo sé Blanquil la , í d e m No hay. ta Isabel», don R a m ó n Ka no. o r d e n ó ha- rechazarte. Npáotrfos, Imhi^ramos h e d í . 
áe. has recibido mi Dorada,' idem '. No hay. eer una r á p i d a maniobra, poniendo proa sa novillada con CasielLs, Pepr-te v Alon-
en, -ia m u ñ e c a > i-erecha. 
La n iña fué curada en la Gajal 
ÍOITO y del hecho se formuló ej Op0j| 
narte, d á n d o s e cuenta de lo sun«diffl 
delegado de \ 'e ter inar io . 
Serviiios de la Cruz 
En la Pol ic l ín ica instalada en eL 
leí -ie la Cruz Roja fueron-asistidas 
siete personas. 
Don Pet í ro S. Campcrredcndc, 
Ante una con •urreriicia n u m e r o s í s i m a y 
•side iéa. ána inguró alyer fias cionfeicncia,-, 
•cuaresmales en este centro a muy Mns're 
señor don Pedro S. Camporredondo, ca-
nóíiigO de esta Santa. Iglesia Catedral. 
A las ssfffe leirt punto ocuij-viron la p r é ^ -
dené-ia, junitamenite c . n el orador, ¡ms se-! U ñ a n i ñ a que pasaba ayer t a r i . , 
fu res don J u l i á n Canrillo, en representa-j ™lle de Pizarro, fué mordida por-
ción dril presidente de la Junta local don !IT0- ê  cual 1-5 <-ausó unas-heridag 
A n d r é s . iReugca : don F.urique Itu.arte. y ' 
don Luis Enguiila, y el 'vicepresident de 
ta .Inventiuai, don Miáhúiél Sá inz . 
Después de breves palabras de presen-
tación dicil 9 ño r Carníllo, se levamtó el se-
ñ o r Camporredondo, en medio de una 
grían sa'va de a^dausos. 
D e s p u é s de un bel l í s imo-exordio , entra 
a desarrollar, con igran elocuencia, el 
tema anunciadlo. 
Af i rmackin da las grandes cansas y ne-
gn -iún de lia casualidad, o sea conitesta-
eión o esta pregunta : 
" ¿ C a s u a l i d a d o causa l i dad?» 
De los, graUdlT's Wnchos de !a Creación 
y de la Iglesia : 
He aifuí el tema in t e r e san t í s imo •elegi-
do pain su di--erí.ación por el ilustre con-
Icrenciante. 
La, hermosa coniferencía, que fué una 
Ni^rdadla-a joya filosófico-iÉitera.ria, dur.), 
apro,\ini.adame.nte", una hora. 
En ella ihizo el s eño r Campornedondo 
una historia a d m i r a b i l í s i m a de las luchas 
y vicisitude.- por las q u é ha pasado la Igle-
-ia catól ica, toda ella encaminada ia ha-
r resaltar m á s y m á s el t r iunfo de -la 
mjsma, tan grande éste , que hace excla-
mar a Juliano el A p ó s t a t a : « N a c i s t - -Ga-
! Ileon. 
Al forminan su maigníftoo discurso el 
Señor Ca.mporredondOy' íué ap l aud id í s imo 
,;i:.r la seíecta concurrencia, que por ente-
ro llenaba el sa lón de actos de ta Acade-
idia TradicionaUsta. 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A , 0BJE.| 
: TOS DE ESCRITORIO 
Casa CUEVAS S j 
Talleres: Atalaya, Í.-Despacho: Plaza Vieja, |,| 
j | PRECIOS BARATÍSIMOS 
E L C E N T R O 
DK 
^EDRO A. SAN MAR' 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos déla! 
va, Manzanil la y Va ldepeñas . — Senij 
esmerado en comidas—Teléfono núm.l 
En encargos par  r galos, se sale 
de l  corriente en presentación, 
elegancia y f inura la acreditada 
confi ter ía RAMOS, San Francis. 
co, n ú m e r o 27, 
Pídase en hoteles, restan-
^ants y ultramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arche del V i l 
— Santa CJlai-a, 11 . - I 
E l mejon vino para personas de 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depós i to : Santa C a r a , 11.—Teléfono 1 
Se sirve a domicilio. 
A n d r é s A r c h e d e l 
ü i e de M i l He m i s i l 
y Caja de Ahorros de Santander 
Institución qüe se baila bajo el prw 
torado del Gobierno por virtud 
.lie 29 de junio de 1880. 
Las ámposiaiones de Caja de Ahorj 
devengan tres y medio por ciento it, 
teres basta 1.000 pesetas, y el tres 
ñento .desde 1.000 en adelante, '. -.'m 
Se hacen préstamos con garantía 
tecaria de lincas de la provincii^ 
.-opas, mueb'.ies y aibajas ; con gai 
personal, de sueldos, jornales y pensloí' 
Para íQYernar en 
Restaurant "El Cantáb* 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N C O R T E S , 9 • 
E l mejor de la población. St rvit 
carta y por cubiertos. Servicn í 
para banquetes, bodas y lunchs. 
moderados. Habitaciones. 
'Plato de] día: i'ierna carnero i t i 
tuna. 
E n el restaurant E l Cantábrico 
puestu a ta venia vino blancu .le 1;1 
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SUCESOS DE AYER 
Centrifugas, idean No !bay., 
PETROLEO—Precios a que cotizan 
actualmente las r e f ine r í a s del Asti l lero, 
por partidas de cinco cajas en adelante; 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Pesetas, 
EL GALLO 
•que esa gonrasa con qu  
priimer pá r r a fo de esta carta, no bubiieise 
fiorecidio en fcus labios si no luibie.^e babi-
do igemte delante. ¿ A b o m te pones senia? 
¡ Vaya, n ni j e r 1 Ve ra s. 111 i 
No nije cabe dlidia qula ail son re í r te lias 
exclamado: w{Qlilé r o m á n t i c o ! ¡Que cur-
si! . . Y que todas tus, am%aiS b a b r á n .reído 
juntas, s-u braviando estas frases <xwi -vues- Pe tipleo, caja de. 36 litros 
tras sniMiisas, l.n que tampoco me cab','; dai- Et.'H, ídem de 36 litros 
ila es que si ImliLses estado sola niientras Aceite, í dem de 40 litñjs 
1-ías mi carta. .acaSo no te bubieéos reí ' lo. Automovil ina , los 100 litros 
0 si lo bicisle fin; porque iodos te han con- EL L E O N 
vietn'cido dfe (pie ser r o m á n t i c o es muy Pe t ró leo , caja de 36 'litros 
cursi. Motonaifta, ''Os 100 !•*tros 
Realmente, %i3 lionqKxs v a r í a n mucho, No hay v a i i a c i ó n «n los precios de fá-
1 prqüe te adivicelo que hnho una cpnca. brica: 







a la enornie ola.- tañesi to , 
A los poco<? momento^ clm-.V. esta con te- Casiettes. rporqn hay grandes líeseos de 
rr i l . le fuerza contra la p íoa del frasat- velverle a ver en nuestra plaza; Pepete. 
l án t i co . pasando cobre él .y barriendo por pordlhe es un x-alienle, qn se hace repe-
completo su cubierta. Gracias a la peri- t i r donile aotiía. y que es de los poco> nnu-
cia .leí c a p i t á n v de la bflciáli ail no hu- chachos que ti. lien alicióu, v Montañes i -
ho que lamentar nn pi-rcanec m á s lamen- to,,., pnrqne no hay m á s remed'io que ayu-
lahle, (|Ue piído teirer peor's consC'-uen- ilar!e a ~ul>ir. CKIS. Aun 'creemos que s" esté a tiempo, y 
PÓr ello se muestran muy a- ra i jee id í^ i - por eso lanzamos nue.slra ^jlea; si yále, 
m..s todos los pasaj. i-os. quienes dieen se reeoge, y si no sirve, se deja, 
que todos los tripulantes se m u l l i p l i . a - Varias, 
ron en atenderle- v auxiTiaílefi. Ha -ido nombrado revistero taur ino de 
Relato del segprtfc oficial. « L a Acción», para la [Itatza de VÍSM Ale-
Terminada nuestra conver sae ión eon g iv . mi estro par t icular amigo Faustino 
í t l gnnos pasajeros, hahlanios con el se- Per; z llarranle.s. q u e ' f i r m a r á con el sleu-
del t r a s a t l á n t i c o , don Jai- dónimo de A-zuléjn. 
No es tá ma l . 
Ayer fué denunciado un chico peón de 
a lhañ i l e s . .pie tuvo el hm n l iumor le a r ro , 
j a r e| contenido de nn cesto de escombry 
sobre un n iño de cinco a ñ o s de edad, al 
cual puso como pueden comprender unes-
tros lectores. 
BRAGUERO; 
Aparatos para corregir las d66̂ 8̂  
nes espinodorsates, brazos y piernas 
Aciales, muletas y cabestrillos. . 
Cirugía, fotografía, máquinas y 
jas de afeitar, cortaplumas y P'u^ 
tilográficas. MM 
Gramófonos y discos-a precios 
dos. . 
Gran colección en discos bailable 
I GARCIA (Joyería y 
SAN FRANCISCO NUMERO *! 
Teléfonos 621 y 46S. 
gumlo oficia 
¿ s taba a la .ódeii del tfía ; ipero un mmain- Corriente, nuevo 167 a 168 me Pérez , i \w iba de guardia en el mo- V - dftoen que don Piancisc... V i l l a r 
t i cismo exagerado,, y los jóvenes se c.msu- FiOtrado, ídem, nuevo 171 a 173 m e n t ó de ocu r r i r el percance. el excelente y reputado ganadero, en pre-
mian a fuerza d- suspiras, y las mujeres Las Casas Idxportartoras" de Sevilla cotí- Este avezado-marino, con mucha ama- -visión .i') que !a As. •.dación de Caridad 
bebían vinaigre para estar pá l idas , y los 7;an a 150 bordo al lá . . bi l idad, nos hizo nn relato parecido n.l dc le compre una corrida de-toros, ha apar-
L A H I S P A N O - S U 1 Z A 
8-10 H. R. ( 0 ) 16 H . R. 
De 
2 0 H. F .̂ (Alfonso XIII). Diez y se i s válvula 
Presupuestos: P a s e ó de Pereda, núm. 26.- SANTANP^IÍ 1 
w\MM>mm 
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C I O S D E T A S A 
nalantales de mujer a . 
Percates batista a . . 
Pisanas medio ancho, colores sólidos, a 
pisanas doble ancho, cláse superior, a 





. 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azur marino y negro 
Franelas de lana, para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavado primera, a. 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a . , . . 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas. 
5 y 6 ptas. 
2 ptas 
2 ptas. 
Si quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
I s a b e l XI . n ú m e r o i . 
no tengan tasa 
M O 
j A Q X J X H l S T A i 
el mejor betún riel mundo, el UNCLE SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a sü comparación y análisis. 
Caja ' o ja especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado 
Fattantes: THE f UlIKEEIHAIIDFIinORIIIG f L0. Mrk . 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
d x b o , ^ . - S o n t a n d e r 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Otreo.—Sale de Santander, a 1 & 2 7 , lle-
ga a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madr id , 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
llega a Madrid, a las 6*40.—Sale de Ma-
drid a las 7; llega a Santander, a las 
m. 
SANTANDER B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g á n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Uérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
y 14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E 8 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
(El segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) • 
Salidas de Llanas, a las 7,55, 12,40 y 
".10. (El secando tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N O E LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, » 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torretavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i i a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificadoe, de 9 a 13*30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Astur ias , a 
a las 10.—Correa de Bilbao, L i é r g á n e s y 
mixto de L l a n ^ , a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g á n e s y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solament el re-




Tos rebelde, brongriitis, as-
ma, emiasma, catar- os, 
p T i l m o nes, etc. 
He aquí los elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas: 
TrM. Irom: FODÍI: Metam: íxlsalt: Hot: Ib. T. lid 
en Saíli. y Eitlp. 
Son una maravlla dentro de la Teurapéut ica mo-
derna, por lo que los más afamados doctores del 
mundo las recetan siempre para las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre airo-
sos de su cometido, por ser lo más moderno, racio-
cional y científico. Son el consuelo infalible para los 
que pasan-las noches presa de aquella T O S RONCA 
que produce vér t igos, dolor de cabeza y que parece 
que afilado cuchillo desgarra sus en t r añas , C A L -
M A N D O L E S A L M O M E N T O . - H a c e cesar en el 
acto la terrible sofocación que crispa sus miembros 
de ira impotente al notar la falta de aire eñ sus 
BRONQUIOS y PULMONES, produciendo estri-
dentes silbidos, haciendo penetrar en ellos corrien-
tes impetuosas de aire vivificador que los vuelve a 
la vida, fluidificando sus mucosas, descongest ionán-
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los catarros 
y pulmonías y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemente sus convalecencias. 
Si queréis curaros, pedid, exigid, siempre .Pasti-
llas Alemanas a 1,50 pesetas. 
Venta en Santander; P é r e z del Molino y Compa-
ñía y farmacias de importancia. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Cons B A . R - O K L O -A. 
^ ^ C a m 0 por ^ ComPafila8 í e r r o c a r r l l e s del Norte de E s p a ñ a , de Medl-
841 y otr?0i?a Zamor,a 7 0t&iX 0 a Vigo. de Salamanca a la frontera portu-
oe'ialeQ H i ̂ P1,68'8-^ de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a ce guerra y 
cioiialeH v V 4 ^ 0 ' C^P-afite- T r a s a t l á n t i c a y" otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
rtll&ué8 extranjtra8. Declarados s imüa reB al Cardiff por el Almirantazgo 
^ l ú r t r ^ n o € Jvapor-~MelQnd<>i Par* í r a g u a i . — A g l o m e r a d o s . — C o k para *»oi 
Kanw» l o , pedido. a ^ 
ayo 5 Sociedad Hullera Española 
'MÍ IR G % £ e l o n a ' 0 a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
AVlLES r ^ V 1 1 ^ 0 6 1 1 1 ' s eño re s Hiju3 de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
or^l, ' t r a i t e » del & «Sociedad Hullera Españo l^» .—VALENCIA, don Rafael 
• Informeg y precios dir igirse a las oflcinas de L» 
t O t l E B A B HULLERA ESPAÑOLA 
jalleres de fundición y maquinaria. 
bregón vComp.-Torrelaveqa 
DEL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
puede decirse qtie ya es VLIÍ hecho ciertísimó, 
s» uro y r&pido gfracias a los maravillosos 
medica me nt s del profesor 
3 D o n n a L t t i 3 I X K H O M A . 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
Céiiar Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor qu^ a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cab?za de tod s sus simi-
lares, nacionales y extranjei os por sus grandes 
^ , . - 4 ^ ^ ' ™ virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
V i W r A A niii'(rí)MÁn* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
IUIC1CU, IMü̂ dUUU. djendo hacerse |a curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNA 1 T I . — 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A GOTA M I L I PAR, desaparece ins ten táneamente 
con la maravillosa 
lujecdÓB del Prof. Steffano Bonuati, ^ ^ ^ S Á ^ Z X 
ras, etc.. et. Un frasco inyección 'DONNATTI, 4 pesetas. l o sífilis' único preparado racional, científico y de resultados positivos que 
hace desaparecer todas las s e ñ d e s a las primeras dosis, es el M A R A -
VILLOSO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas 
IinnOÍMlCIÍT '^8ta Plaga de la generación actual, que hace volver prematuramen-
V " te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N A T T I , de Roma, ha dado a conocer SU'maravilloso Elixir . Vuelve la ju-
ventud y el vigor dejlos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares, Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXiR D O N N A T T I , deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas 
Casa Central en Roma: X T a S ^ Ét-
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería , 47, en donde se facilitarán ins-
truccionesy prospectos gratuí tamenfe. Vende en Santander: PEREZ D E L M O L I -
NO Y COMP.8, y farmacias de importancia 
COMPAÑIA ANONIMA D E SEGURO» 
:-: MADRID.—(Fundada ti año 1M1) 
Capital social -suscripto pesetaa 3.000.000 
DesembolsAdo » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de La Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
iubdjrecciones y Agencias en todas l^s provincias de E s p a ñ a y principales puer-
oe del Extranjero.—Autorizado por l a C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dlreooíón general: P U L R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i .s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
er<3á j terrestres sobre m e r c a n c í a ^ y ve lores, dir igirse a su representante en San-
vortiir d o n T^o .rj í ir^c G G^t l í r - re í C ' lomer . c a l e de Pedrueca. núna. 8 íol lf ítTiA»^ 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea del Río de la Plata 
El d í a 28 de febrero, a laa once de lamafiana, s a l d r á de Santander el vapor 
S A I X T ^ I S A B E L 
para transbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
E n la ú l t ima'decena de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
- A J f b n s o X I X I 
Su capi tán don Antonio Comellae, 
tdmitiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de I m p u e i t o i y B,50 d« gastos de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el ferrocarr i l : Pesetas 315. 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
P A R A VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje.de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
j a n a a otro víj-por de La misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
Drdinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Sani ' . ,üder , sef iorc Hl -
'Oí O E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 31.—Teléfono n ú m e r o 33. 
LOCION PARA E L CABELLO 
***** y repaelén «e teáM ila*M.—ReparacMn tfe autMDévtltt . 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para lac aJbeza. Impide l a c a í d a de^ pelo j 
le hace crecer maravillosamente, porque d e s í r u y e la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y ei¡ muchos casos favorece l a salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a pres id i r siempr* 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, preecio 
i iendo de las d e m á s virtudes que tan juntamente se le a t r ibuyen . 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Ilpda ai! popias MM ile 1||(¡[[ 
Velasco, n ú m e r o 6 (casa de los Jardines) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la provincia — Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo a su terminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
oss i 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi-j6n el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 3ü, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cád iz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gi jón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Monie-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, R ío Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander y 
Bilbao. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y la L í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas se 
a n u n c i a r á n oportunamente-en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, c,omo ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te leg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 













- ñ n í s o s a - ISolución 
Benedicto. I Nuevo preparado compuesto bicarbonato de sosa 
© 
© 
p u r í s i m o de © 
esencia de an í s . Sustituye con g ran £ de glicero-fosfato de cal de CREO- ^ 
^ SÓTAL. Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todos BUB 
9 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. © ral.—Precio: 2,50 peaetai. ^ 
BEPOtITO: DOCTOR BENEDICTO, t a * totrnarft, RÚRwr* 11.—Madrid £ 
De venta en las principaleB f a rmac ia i de E s p a ñ a . ^ 
EN SANTANDER: P é r e s del Mol ino y C o m p a ñ í a . % 
A.) La P i n a T a l l a d a . i 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA 0LASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS «RABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
^ « • » A - « u < v ¿ m é t i*«»*|)e«te. mmm. 4 - Tftiéf«N« I-1S.—PABRIfiA; florvaat«n. 11. 
t La Propicia: 
Agencia de pom 
pas fúnebres . 
Agente funidrario de las Sociedades especiaJes de la C o m p a ñ í a Trasat-
lánttlca, i l u s t r í s imo Cabildo GatedraJi, de todas Las Comunidades religiosas 
de la capital . Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado de cadáve re s . 
Unica casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtido de. fé re t ros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, instala-
ción de capiEas ardien/fces, h á b i t o s , etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y teraera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , n ú m e r o 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demoatra 
do en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regu-larizando perfectamientc el ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reoonoctn- r i v a l en su benignidad y eficacia. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
a» v*nA» «-> f^.Titj .ndfr «n 1» (íro<Mi#ría de P é r e z de! Molino j Conr^fi í» . . 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , *an conocidas y usadas por el pú-
n ico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afeccioneB 
de garganta, se hal lan de venta en la d r o g u í r í a do P é r e z del Molino, en la de V i -
Safranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. , 
CINCUENTA SENTIMOS BAJA 
E n c u a d e m a c i ó n , COMPRO Y VENDO 
DANIEL B O N Z A L l l 
SaBe tfp tus 4 — é , m é m m • . SsJc 
TOBA BLA8B DE MUEBLES USADOS 
i * ¿IMUI 4e M i r r e r s , B4 
